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R E P 0 R T 
NEW TOWN GARAGE 
Town of 
ST. ALBANS 
MAINE 

ANNUAL REPORT 
OF THE 
Municipal Officers 
OF THE TOWN OF 
ST. ALBANS, MAINE 
For The Municipal Year 
1969 

WARRANT 
ANNUAL TOWN 
COUNTY OF SOMERSET 
FOR 
MEETING 
STATE OF MAINE 
To: Charles Boyd, Sr., Resident, Town of St. Albans, 
Maine GREETINGS: 
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and wam the voters of the Town of 
St. Albans, in said County, qualified by law to vote in 
town affairs, to meet at the St. Albans Town Hall, in 
said town, on Saturday, the 7th day of March, A. D., 
1970, a 10:30 o'clock in the forenoon, then and there 
to act on the following articles, to wit: 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting. 
Art. 2. To choose a Town Clerk. 
Art. 3. To choose a Town Treasurer. 
Art. 4. To choose three Selectmen, Assessors, and 
Overseers of the Poor, and to fix their compensation 
for the ensuing year in accordance with Chapter 438 
Section 2055 Public Laws 1969. 
Art. 5. To choose a Road Commissioner, fix his 
compensation and to act on anything relating thereto. 
Art. 6. To choose a Collector of Taxes, fix his com-
pensation, and to act on anything relating to discounts, 
interest and time of payment of the 1970 taxes. 
Art. 7. To choose a School Board Director to rep-
resent the Town as a member of School Administrative 
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District No. 48 Board of Direcll.>rs, for a three year 
term. 
Art. 8. To choose all other necessary Town Offi-
cers and to fix their compensation for the ensuing year. 
Art. 9. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate toward the purchase of 
an emergency type vehicle for t ransporting equipment 
for emergencies due to fire, accidents or other causes. 
Budget Committee Makes No Recommendation 
Art. 10. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the Fire Department. 
Budget Committee Recommends $3000 from Surplus 
Art. 11. To see if the town wlll vote to authorize 
the Selectmen to borrow money in anticipation of the 
1970 taxes; such loans to be repaid during the calendar 
year. 
Art. 12. To see if the town will vote to authorize 
the Selectmen to sell town property or lax acquired 
property, on such terms as they deem advisable and tx> 
execute quit claim deeds for such property. 
Art. 13. To see if the town will vote to print the 
names of all cases, except veterans, receiving aid from 
the town during the ensuing year. 
Art. 14. To see if the town will vote to raise and 
appropriate the sum of $1,250 to pay on the Town 
Garage Note and to raise money for heating the gar-
age and lighting. 
Budget Committee Recommends $1,750 
Art. 15. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay Town Charges and 
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Administraion. 
Budget Committee Recommends ~700 
Art. 16. To see what sum of money the town will 
vote to raise and approp1.1ate to pay insurance on town 
buildings, equipment, and workman's compensation. 
Budget Committee Recommends $800 
Art. 17. To see if the town will vote to rabe and 
appropriate the sum of '100 the sallle to be paid to 
the Fire Chief. 
Budget Committee Recommends SIOfl 
Art. 18. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for street lights and. blink· 
ker, and to act on anything relating thereto. 
Budge\ Committee Recommends $1,200 
Art. 19. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the Town Dump, and 
to act on anything relating thereto. 
Budget Committee Recommends S900 
Art. 20. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to maintain Town Dams. 
Budget Committee Recommends using SlOIJ. 
Unexpended from 1969 
Art. 21. To see if the town Will vote to raise and 
appropriate the sum of $175 for Public Health Nursing 
services in St. Albans for the year July 1, 1970 to July 
1, 1971. 
Budget Committee Recommends S175 
Art. 22. To see what sum of money the town wiiJ 
raise and appropriate to pay Interest on outstanding 
notes. 
Budget Committee Rec:ommends $1,100 
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Art. 23. To see if t he town will vote to ratse an" 
appropriate the sum of $150 to pay for the supplies r e-
quired by the Public Health Nurse, said sum to be paid 
by the treasurer. 
Budget Committee Recommends $150 
Art. 24. To see what sum of money the Lwn will 
vote to raise a nd appropriate for t he Repairs of Sum-
mer Roads. 
Budget Committee Recommends Raise $5,400, 
from Surplus $2,000 
Art. 25. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for Snow Rem:JVal. Sana-
ing of Winter Roads, erection and removal of Snow 
Fence. 
Budget Committee Recommends $12,000 from Excise 
Art. 26. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate f or repairs t o Town 
Bridges. 
Budget Committee Recommends $1,500 from Surplus 
Art. 27. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate in addition to the $2.000 
carried forward from las t yea.r for the rebuilding o • 
the Mountain Road so-called, from the Hartland Town 
Line to Mason's Corner, or to act on anything relating 
thereto. 
Budget Committee Recommends $1,000 
Art. 28. To see what sum of money the town will 
raise and appropriate for State Aid Road Construction 
(in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges) under the provi-
sions of Title 23, MRSA, Section 1101, 1103, 1104. 
Budget Committee Recommends $2,132 
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Art. 29. To see w hat su m of money the town will 
vote to raise a nd appropt•iate for Cutting Bushes on 
t own roads and TRI F. 
Budget Committee Recommends S~OO 
Art. 30. To see if the town will vote to raise and 
appropriate money to gravel the P ond Road. 
Budget Committee Makes No Recommendation 
Art. 31. To see what t he town wishes to do about 
finish building and tarring t he road by Kenneth Cham-
ber s and to r aise and appropriate money for the same. 
Budget Committee Makes No Recommen dation 
Art . 32. To see what s um of money the town will 
vote to raise and appropriate for repairs to Water 
Street and the Nelson Road. 
Budget Co.mmittee Makes No Recommendation 
Art. 33. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for main tenance of the 
Boat Landing or anyt hing relating ther eto. 
Budget Committee Recommends us ing t he 1969 
Bala nce of 5126.99 
Art. 34 . To see if the town will vote to raise nnd 
appropriate the sum of $500 to co-operate with the 
Maine F orest Service and the Feder al Government in 
t he control of White Pine Blister Rust in accordance 
with Title 12, Sections 1102, 1103, 1104 of the 1964 
Statues. 
Budget Co.mmittee Makes No Recommendation 
Art . 35. To see wha t sum the town will raise and 
appropriate to grade the hill by Harry Tasker's home. 
Budget Com.mittee Makes No Recommendation 
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Art. 36. To see what sum ibe town Nill raise and 
approp'"iate for the Support of ibe. TO\~ .Poor. 
Budget Committee R ecommends 83,500 
Art. 37. 'To see what sum the town will vote to 
raise and appropriate fo1· Aid to Dependent Children. 
Budget Committee Recommends 51,500 
Art. 38. To see what sum the town will vote to 
raise and appropriate for repairs to the T own Hall. 
Budget Committee Reeo.mmends S350 
Art. 39. To see what sum the town will vote to 
raise and appropriate for Memorial Day. 
B udget Committee Recommends $100 
Art. 40. To see what s um the town w ill vote to 
raise and appropriate for care of Soldier's Graves. 
B udget Committee Recommends S500 
Art. 41. To see what sum the to\vn will vote to 
raise and appropriate for General Care of Cemeteries. 
Budget Committee Recommends $1,600 
Art. 42. T o see what sum the town will vote to 
raise and appropriate to the Kennebec Mental Health 
Clinic. 
Budg et Committee Recommends $174 
Art. 43. T o see if the town will vote to accept the 
following sums for Perpetual Care of cemetery lots, or 
to act on anything relating t h ereto : 
Village Cemetery 
Year Put in by Amt. 
1969 Keith Emery $100 
1969 Phillip Giles 50 
1969 Harry P easley 100 
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Lot 
Keith E mery 
Hiram Hawes 
Harry P easley 
Lot. No. 
458 
461 
250 
1969 Paul Coolidge Est. 200 
Browning 
1969 Leland Sinclair 100 
l 969 Elsie Emery Est. 200 
Crocker Cemetery 
1969 Dorothea Hughes 100 
Eva Springer 100 
Lyford Cemetery 
1969 Dorothea Hughes 100 
Lang Cemetery 
1969 A. Merrow & Ed 
Stevens 100 
1969 Henry Parkman 100 
Jedie Parkman 420 
Fairbrother 536 
Leland Sinclair 239 
Charles Emery 671 
Della Chase 
Wesley Springer 
Sylvanus White 
George Packard 
Art. 44. To see if the town will vote to raise and 
appropriate the sum of $75.00 to be paid to the State 
of Maine Publicity Bureau to be expended for adverti-
sing natural resources, advantages and attractions of 
the Stafe of Maine in accordance with the provisions 
of Chapter 91, Section 108, Statutes of 1954. 
Budget Committee Recommends $75 
Art. 45. To see if the town will vote to raise and 
appropriate $30.00 toward the support of the activities 
of the Somerset Soil and Water Conservation District 
Budget Committee Recommends $30 
Art. 46. To see what sum the town will vote to raise 
and appropriate to pay Social Security Insurance pay-
ments. 
Budget Committee Recommends $500 
Art. 47. To see what the town wishes to do in to 
participating inCivil Defense. 
Art. 48. To see if the town will vote to reject the 
Town Manager fonn of government. 
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Art. 49. To see what officials the town will desig-
nate to be elected by written ballot at all annual town 
meetings. 
Art. 50: To see if the town will vote to adopt a n 
ordinance entitled "An Ordinance establishing the po-
sition of Administrative Assistant to the Board of 
Selectmen." 
Section 1. There is hereby established the position 
of AdministL·ative Assis tance to the Boru·d of S e-
lectmen to be appointed annually by t he Boar d of 
Selectmen . 
Section 2. The po,wer s, duties, wages , hours and 
other condit ions of employment of t he Assistant 
s ha ll be determined by the Board of Selectmen. 
The Selecmen hereby give notice t hat the Registrar 
will be in session for the purpose of correcting a nd r e-
vising t he lis t of voters on Saturday, March 7th, 1970 
in t he forenoon from 9:30 A. M. to 10:30 A. M . in ihe 
Town Hall. 
Given under our hands this 5th day of February, 
Hl70. 
A true Copy 
Attest 
E. CLAIR RUSSELL 
IRVING WENTWORTH 
JOHN GEE 
Selectmen of St. Albans 
CHARLES BOYD, SR. 
Resident of St. Albans 
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ADMINISTRATION 
TOWN GARAGE 
Excavation-Miscellaneous $ 26.50 
Material 1,193.70 
Labor 104.00 
Building 10,360.00 
Finishing Carage-Miscellane.:>us 5.78 
Material 434.83 
Labor 93.50 
Furnaces--Freigh t 23.50 
Material 1,194.00 
L abor 173.00 
Electricity-Material 792.39 
Labor 364.00 
Material Sold 
Total Cost 
WINTER PLOWING 
Appropriation 
Total Receipts 
Deduct-Plowing, Jabot· 
Parts and Fuel 
E quipment 
Sand, 1086 yd. 
Equipment 
Snow F ence-Labor 
Material 
Overdrawn 
-11 
$ 16,500.00 
3,778.61 
$ 9,142.00 
6,032.34 
2,647.08 
1,687.46 
1,681.52 
667.32 
763.00 
$ 14,765.20 
159.75 
$ 14,605.45 
$ 20,278.64 
22,620.72 
$ 2,342.08 
SUMMER ROAlJ~ 
Appropriation $ 7,400.00 
Ded uct-Labor $ 1,202.59 
Parts and F uel 236.57 
E ..Juipment 4,310.66 
Material 1 ,254.19 
7,004.01 
Balance $ 395.99 
ADMINISTRA T ION 
Appropriation $ 6,700.00 
Received 2,057.77 
$ 8,757.77 
P aid : 
Officers pay $ 4,846.90 
Office s upplies 922.77 
Phone 317.35 
Lights 216.53 
Fuel 398.87 
Janitor 60.00 
Town Reports 745.00 
Register of Deeds 141.50 
Audit 440.00 
E lection 151.23 
Abatements 390.73 
Miscellaneous 730.79 
9,361.67 
Overdrawn $ 603.90 
FffiE DEPA RTMENT 
Appropriation $ 2 ,500.00 
R eceived 108.00 
2,608.00 
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Re-1na.irs and Fuel $ 693.45 
Equipment '468.98 
Heat 31U4 
Lights 149.77 
P;hone 61.40 
Red Network SII.M 
Misc.ellaneous 62.20 
2,M8.39 
Balance $ 54~.61 
DUMP 
Appropriation $ 900.0~ 
Labor $ 300.00 
Equipment 443.07 
Rat Control 200.00 
943.07 
Overdraft $ 43.07 
CEME!TBRIES 
APl>roprfation $ 500.00 
$<)1dier-I.abor $ 503.64 
Mat~rlfil 55.90 
$ 559.54 
Overdrnft $ 69.5<1 
Appropriation $ 1.700.00 
CMtra1 Care-Labor $ 677.20 
Material 977.99 
Crocker Cemeteo· 200.00 
$ 1.855.19 
Overdraft $ 165.19 
Perpetual Ca~LAbor $ 853.68 
Material 448.09 
Crocker Cemetery 200.00 
$ 1501.76 
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CHARITIES 
TOWN CHARGES 
Appropriation 
Paid on Warrants: 
Walter Alton 
Forrest Bryant 
Hugh Burpee 
William Cannichael 
J acqualine Dyer 
Vertine Ellis 
Howard Fo1·bus 
Lillian Frost 
Marilyn Hall 
Durwood Neal 
Marjorie Raymond 
Mrs. Malcolm Smith 
Myrtle Snowman 
Rae Tozier 
Bertha Welch 
Casimer Wing 
Kenneth Wintle, Jr. 
Marlon Woodard 
Sheldon Woodward 
Balance 
$ 86.79 
164.51 
27..49 
130.03 
185.46 
138.41 
1,093.56 
39.03 
29.99 
112.30 
144.83 
32.96 
50.41 
99.27 
152.05 
84.53 
206.98 
79.36 
115.97 
OTHER TOWNS 
Paid out: 
Joseph Barnes, Presque Isle 
Received from Presque Isle 
Paid out: 
Juanita Brazier, Harmony 
Received from Harmony 
14 
$ 4,000.00 
2,973.93 
$ 1,026.07 
$ 
$ 
$ 
$ 
125.00 
125.00 
47.98 
47.98 
Paid out: 
Deborah Buzzell, Wellington $ 38.43 
Received from Wellington $ 38.43 
Paid out: 
Lorraine Lane, Corinna $ 20.31 
Received from Corinna $ 20.31 
STATE CHARGES 
Paid on Reuben Call $ 742.63 
Received from State 622.65 
Due from State $ 119.98 
Paid on Kenneth Chesley $ 186.08 
Received from State $ 186.08 
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TAX COLLECTOR'S REPORT 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF 1969 TAXES RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1069 
• Part Payment After Books Closed 
••Paid in Full After Books Closed 
Alton, Walter 
Bagley , John 
Bailey, Norman 
Bemis, George 
Bemis, Harold 
Dunton, Kenneth 
Call, Rueben 
• •campbell, Leslie 
Carlow, Juan 
Carmichael, Harold 
Carmichael, Glenna 
Clukey, David 
Cole, Robert 
Cooley, Charles 
Cooley, Chester 
Crocker, Ivan 
Croto, Ed 
Denbow, Eugene 
Dickey, Robert 
• Emery, Dunvood 
Emery, Maurice 
Emery, Ralph 
Field, Harold 
Field, Wallace 
Fish, Dale 
Garland, Carl 
Goforth, Darrell 
Goforth, Edna 
Gordon , Harry, Jr. 
Holt, Philip & Sharon 
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$ 3.00 
6.32 
175.38 
1,324.58 
1,261.59 
172.06 
22.89 
107.87 
333.39 
16.26 
132.60 
172.06 
6.32 
78.14 
287.30 
859.90 
3.31 
54.15 
94.71 
154.39 
127.86 
242.79 
89.19 
6.31 
6.31 
105.77 
3.32 
143.65 
78.14 
88.98 
Hubbard, Edward 
Jones, Edwin 
Knights, Wayne 
LaChance, Richard 
Ladd, E verett 
• Landry. Robert 
Lane, Kenneth 
Lary, Sherb 
Lawle1·, Hector 
Leavitt, Nolan 
UtUefield, Arthur 
••Lord, Glenice 
Marble, Basil 
Martin, Irvin, Sr. 
McNally, Delta 
McNally, Irving 
• •Morse , Chester & Diane 
Neal, Darrell 
• Nutter, Cameilla 
••Nutter, Harold 
Patten, Edward 
Patten, Eric 
Peasley, Dean 
Perkins. Robert 
PeterSon, Herb 
• Reynolds, Don 
••Rlehards, Victor 
.. Russell, Guy 
Sawyer, Maurice 
Smith, David 
Smith, Ernest 
Smith, James 
Smith, Maud, heirs of 
Snowman, Alvah 
Tasker, Harry 
••Warner, Lionel 
Weleh, Alfred 
Welch, Alfred, Jr. 
Welch, Margaret 
lol9.97 
76.61 
97.24 
827.33 
91.72 
183.11 
144.44 
71.37 
38.67 
3 .a2 
89.19 
86.19 
50.52 
132.60 
88.40 
942.25 
146.96 
3.00 
224.32 
16.26 
1,206.51 
121.55 
216.26 
226.83 
15.16 
285.09 
235.36 
6.32 
121.55 
105.76 
30.63 
172.07 
99.45 
774.16 
127.87 
1 ,299. 17 
155.49 
44.20 
77.35 
Whitemore , Ervin 
W iers, Byron 
\Villiams, Alonzo 
Williams, PhW.ip 
Wilson, Eugene 
Wing, Casm ir 
Woodman, Gordon 
Woodman, Cli!ton 
Woodman, Fred 
\ Vo..xlman, Reginald 
NON-RESIDENT 
••Allen, Stuart and Eileen 
Arnold , Maurice 
Avery, Etta 
Batcheldor, Clyde 
Butler, Ernes t, heirs of 
Carlson , Fred and Beulah 
Curry, Gordon a nd Sylvia 
••Devils Head Club 
Forlain, Roland and Jean 
Fowlle, R on ald and Jeanette 
Frat!, Peter 
Frat!, Hugo 
Gould, Donald 
Hamlltnn , Harold 
••Hu bbard, Lloyd 
Knecht, David and Phyllis 
Lampher, Merle 
LaRochelle, Leon and Edith 
••Laughton, Frank, heirs of 
Lessor, Paul and Idalia 
Luce, Mrs. Leeman 
Lord, Rachael, heirs of 
Peakes, Thomas 
••Pomroy, Uooel 
••P rowell, Betty and Thelma 
••Randlett, Meridith 
••Randlett, Rae 
18 
72.61 
1 ,145.57 
252.73 
161.01 
553.29 
83.67 
105.76 
72.62 
78.14 
9 4.7i 
22.10 
11.05 
55.25 
16.58 
13.26 
176.80 
22.10 
66.30 
44.20 
49.73 
66.30 
66.30 
187.85 
13.26 
27.62 
22.10 
15.47 
49.73 
5.52 
22.10 
33.15 
11.05 
176.80 
44.20 
179.01 
386.75 
27.63 
Russell. Melvin and Rowena 
Sampson, Ralph, heirs or 
• • Roberts Sarazen. et al 
Saunders. Warren 
Seekins, Milton 
Shorey, Galen 
Smith, Thelma , heirs of 
Stone, Joseph 
Winslow, Charles 
••Worth, Mrs. Ethel Libby 
Young, Louis 
TOTAL 
19 
66.30 
121.~~ 
11 .0~ 
14.37 
99.4~ 
22.10 
71.82 
44.20 
88.40 
88.40 
22. 10 
$20.024 85 
AUDITOR'S REPORT 
Board of Selectmen 
St. Albans 
Maine 
Gentlemen: 
January 19, 1970 
In accordance with Title 30, Section 5253, M. R. S. 
A. 1964, and at your request, the records of the Town 
of St. Albans have been audited for the period January 
1, 1969 to December 31, 1969 inclusive. 
The examination was conducted in accordance with 
generally accepted auditing standards applicable in the 
citrcumstances and included all procedures which were 
deemed necessary. Insofar as could be determined with-
in the scope of the examination, the financial transac-
tions of the Town appear to have been appropriately 
handled. 
Exhibits and schedules incorporated in this report 
p resent the financial position of the Town at Decem-
ber 31, 1969, and the results of its operations for the 
year then ended. 
All of which is respectfully submitted. 
Very truly yours, 
R. A. JAMIESON 
JOHN T. SINGER 
Jamieson & Singer 
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TOWN OF ST. ALBANS 
JANUARY 1, 1969 to DECEMBER 31, 1969 
An audit has been completed of the books and recorda 
of the Town of St. Alb6ns for the year ended Decem-
ber 31, 1969. 
The records maintained by the Town Manager, Tax 
Collector, Assessors and Town Clerk were audited. The 
system of internal control was reviewed. Accounting 
records a nd other supporting evidence were examined 
or tested to the extent deemed necessary under the cir-
cumstances. 
It is believed that the accompanying balance sheet 
together with the related financial statements fairly 
presents the financial position of the Town at Decem-
ber 31, 1969, and the results of its operations for the 
year then ended. 
ASSETS 
All General Fund Cash was deposited to the credit 
of the savings account with transfers being made to 
the checking account as warrants were drawn. The sav-
ings account earned interest on these deposits during 
the year. Deposits were made promptly and in accord-
ance with statutory requirements. 
At the year end the cash balance was $1,200.89 and 
was reconciled as follows: 
Balance per Bank Statement 12/ 31/ 69 
The First National Bank of Pittsfield 
Deposit in Transit 
Savings Account-Book No. 1384 
Savings Account-Book No. 1972 
Total 
Less-Outstanding checks 
Cash Balance, 12/ 31/ 69 
21 
$ 2,399.32 
12,678.31 
11,598.62 
1,250.98 
$27,927.23 
26,726.34 
$ 1,200.89 
After the 1969 tal' commitment -had been prepared, 
the State Legislature passed an act which increased 
the educntional subsidy paid by the State and thereby 
reducing t he Town's payment to the School Adminis-
trative District. The amount of the incre::se in the sub-
s idy am::unted to 11.6 % of the taxes a sses::c:f against 
real and personal estates. A general abat ement of 
11.6% of all real and personal taxes were authorized 
by the Assessors. The 1969 assessments charged to the 
Tax Collector was accounted for as foHows : 
Cash Collections .(Net) 
Abatements 
Due from Collector 
Taxes R eceivable 
Tax Commitment 
$ 87,267 .78 
14,727.56 
1.06 
20,024.85 
$122,021.25 
71.5 'fi 
12.1 
16.4 
100.0~ 
Unpaid 1968 taxes assessed against real estate 
amountin:g to $4,373.89 had been secur ed by tax liens. 
During the year collections on account of tax liens 
totaled $2,849.44 and matured tax liens of $75.80 were 
transferred to tax acquired property. Payments of 
$346.40 were received on tax a cquired property during 
the year. 
LIABILITIES 
During the year tax anticipation · notes t :ta-ling 
$46,280.55 were issued and $30,148.49 wa.s paid. At the 
year end tax anticipation notes of $16,132.06 were out-
standing. At the annual town meeting, t he Selectmen 
wer·e· authorized to issue notes of $ 12,500 and $15,350-
.40 for the new Town Garage and for State Aid Ro·ads. 
These notes were issued and the F irst National Bank 
of Pittsfield holds the notes. Accounts payable totaled 
$529.06· at the y ear end. 
RESERVES AND SURPLUS 
The Capital Equipment Account was invested in a 
•22 
savings account and it earned interest of $42.84 dur-
ing t he year. The deposit which totaled $2,185.27 at 
the year end was verified by physical inspection of the 
bank passbook. 
UnapJ»·opriated Surplus which totaled $11,090.!>8 at 
the year end was decreased by $5,890.17 as a result of 
the year's operation. At the annual town meeting, the 
following appropriations were made f rom surplus: 
State Aid Roads 
Town Poor 
Snow Removal 
Cemetery Care 
Total 
$1,132. 
4,000. 
3,000. 
1,700. 
$10,832. 
The warrant submitted for the School Administra-
tive Disbrict totaled $79,754.14. Because of t he inct·eas-
ed educational subsidy, it was necessary to pay the 
School Administr ative District only $65,639.63. The 
unexpended balance of $1<1,114.51 was lapsed to Sur-
plus a nd offsets the general abatement made by t he 
Assessor s. A complete analysis of the change in this 
account may he found on E xhibit E of this report. 
TRUST FUNDS 
The investments of the trust funds were verified by 
physical inspection of t he securities. All examined con-
f ot·med with statutory requirements. New funds total-
ing $1,150 are being held pending acceptance at t hts 
year's meeting. All expenditu t·es a ppeat·ed to have 
been made in accordance with the terms of the be-
quests. 
GENERAL 
Excise tax receipts totaled $12,438.11 and were ver-
ified by examination of copies of the receipts retained 
by the Collector . The following amounts were appro-
23 
priated from excise tax receipts at t he annual meet-
ing : 
Summer Roads 
Har tland to Mason's Corner 
Total 
$7400 
2000 
$9400 
Commission of $74.50 was paid fQr collecting excise 
taxes. 
T he over lay of $3,592.11 was within t he statutory 
limit and was transferred to sur plus . 
The following bond was on file in the Town Office : 
Peerless Insurance Company No.S 35 48 65 
Charles Boyd, Sr ., Town Manager, Treasurer and 
Tax Collector, $10,000 
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SCHEDULE A-1 
TOWN OF ST. ALBANS 
ACCOU NTS R E CEIVABLE 
Eric P a tte n 
Everett Graham 
DECE MBER 31, 1969 
Town o( Presque Isle 
State of Maine TRIF 
Charles Boyd-Tax Collector and Town Manager 
State ot I\.1aine--Poor Accounts 
TOTAL <Exhibit Al 
s 21.10 
33.21 
73.43 
8.428.67 
29.3~ 
170.16 
$8.756.37 
EXHIBIT A 
TOWN OF ST . ALBANS 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
December 31, 1969 December 3 1, I968 
ASSETS 
Cash (Exhibit Bl 
Accounts Receivable 
•••• 
GENERAL FUND 
$ 1,200.89 $ 210.91 
<Sch. A-U 8,756.37 114.17 
Taxes Receivable 
( Scb, A-2) $21,303.82 $18, I82.61 
Less- Reserve 
for Losses 246.97 
21 ,056.85 
Tax Liens <Sch. A-3) 3,476.07 
Tax Acquired Property 
<Scll. A-4) 603.63 
Capital Reserve Fund 
<Sch. A-5) 2 ,185.27 
TOT~ENERAL FUND $37,279.08 
DEBT FUND 
ASSETS 
Amount Necessary to Retire Notes 
from Future Revenue $27,850.40 
ASSETS 
Investments (Sch. A-8) 
Due from Gener<~l Fund 
(Scll , A-8) 
ToW-TRUST FUNDS 
TRUST FUND 
$28,312.93 
2,284.46 
$30,597.39 
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500.37 
17,682.24 
2,027.42 
1,017.23 
2,142.43 
$23,194.40 
$27,362.93 
1,482.94 
$28,845.87 
EXHIBIT A 
TOWN OF ST. ALBANS 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
December 31 1969 December 31, 1968 
•••• 
GENERAL FUND 
LIABILITIES 
Accounts Payable lScb. A-61 
Due Tnlst Funds lScb. A-8) 
Tax Anticlpatioo Notea 
Payable ISch. A-71 
RESERVES 
Capital Resel'Ve FUnd 
$ 529.06 
2,284.46 
16,132.06 
lSch. A-5) $ 2,18~.27 $ 2,142.43 
Authorized Expenditures 
(Exb. D) ~.0~7.2~ 767.60 
$ 1,820.28 
1,482.94 
7,242.52 2 ,910.03 
SURPLUS 
Unappropriated (Exh. E l 
TOTAL-GENERAL FUND 
11,090.98 
$37,279.08 
DEBT FUND 
LlABlLITIES 
$27,8ro.40 
TRUST FUNDS 
LIABILITIES 
Prlnc.lpals (Scb. A-91 $28,322.84 
Principals Not Yet Accepted 
IScb. A-10> 1,1ro.oo 
Unexpended Income IScb. A-Ill 1,124.55 
TOTAL-TRUST FUNDS $30,597.39 
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16,981.15 
$23,194.40 
$26,922.84 
1,200.00 
723.03 
$28,845.87 
EXHIBIT B 
TOWN OF ST. ALBANS . 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, ! 969 
CASH BALANCE-January I , 1969 
ADD-CASH RECEIPTS: 
Tax Coliections: 
Current Year 
Prior Years 
$ 91 ,351.70 
11 ,952.13 
$ 
Tota l Tax Collections 
Tax Liens 
Tax Acquired Property 
Excise Taxes 
Departmental <Exhibit D l 
$103,333.83 
2,849.44 
346.40 
12,438.11 
17,455.59 
Other Receipts: 
Tax Anticipation Notes 
Accounts Receivable 
Trust Fund Income 
Principals Not Yet Accepted 
Veterans Reimbursement 
Notes Payable 
Totai Other Receipts 
Total Cash Receipts 
46,280 .55 
59.86 
1 ,913.27 
1,350.00 
669.62 
27,850.40 
TOTAL AVAILABLE 
DEDUCT-CASH DISBURSEMENTS: 
Departmental (Exhibit D) 
Tax Anticipation Notes 
Accounts Payable 
Trust Funds 
Trust Fund Investments 
Abatements-Refunded 
Commisson-Excise Taxes 
TOTAL CASH DISBURSEMENTS 
CASH BALANCE 
DUE FROM TREASURER 
78,123.70 
175,066.35 
30,148.49 
i,S09.55 
1 ,642.07 
950.00 
3,807.39 
74.50 
210.91 
214,517.07 
214,727.98 
213,498.35 
1,229.63 
28.74 
CASii BALANCE, DECEMBER 31, 1969 <Ex. A > s 1,200.89 
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EXHIBIT C 
STATEMENT OF VALUATION, ASSESSMENT & COLLECTION 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1969 
VALUATION: Total Resldeht Non-Resident 
Real Estate 
Personal Estate 
$846,730.00 $Sl3,93o.oo' $232,8oo.oo 
124,592.00 114,060.00 10,532.00 
TOTAL VALUATION $971,322.00 $727,990.00 $243,332.00 
ASSESSMENT AND COLLECTION: 
Valuation x Rate-$971 ,322 x .125 
202 Polls & $3.00 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
$121,415.25 
606.00 
$122,021.25 
276.53 
TOTAL ASSESSMENT CHARGED TO COLLECTOR $122,297.78 
COLLECTION AND CREDITS: 
Cash Collections 
Ovel'l!ayments Refunded 
Net Cash Collections 
Aba~ents 
Due !r"!" Collector 
TOTAL COLLECTION AND CREDITS 
$ 91,351.70 
3,807.39 
87,544,31 
14,727.56 
1.06 
102,272.93 
1969 !!'axes Receivable,. December 31, 1969 
COMPUTATION OF ASSESsMENT. 
$ 20,024.85 
TAX COMMITMENT (as above > 
REQUIREMENTS : 
Appropriations · 
County .Tax 
School Admlnls tratlve District 
TOTAL REQUIREMENTS 
OVERLAY (Exhibit E l 
, . 
$122,021.25 
$ 35,699.00 
2,976.00 
79.754. 14 
118,429.14 
$ 3,592.11 
Balance 
111 / 69 
GENERAL GOVERNMENT 
Admlnlstration $ 
Insurance 
PROTECTION 
Civil IJefense 183.98 
Jo~ire Department 
Fire Chief 
Street and Hall Lighto 
Town Dump 
HIGHWAYS 
Winter Roads 
183.98 
State Aid 0 ,917.94) 
Summer Roads 
Bushes 
Bridges and C\Jiveru 
EXHIBIT D 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1969 
Cash Lapsed 
Appropri- Cash Other Total Disburse- Other Over Unex- Balance 
allons Receipts Credits Available menta Charges Drafts pended !2/ 31 6J 
$ 6,700.00 $ 2,057.77 $ 8,757.77 $ 9,361.67 $ $ 603.90 $ $ 
1,700.00 45.25 1,745.25 1,563.84 181.4) 
8,400.00 2,103.02 10,503.02 10,925.51 603.90 181.41 
183.98 183.98 
2,500.00 108.00 2,608.00 2,058.39 549.61 
100.00 100.00 100.00 
1,200.00 1,200.00 1,152.97 47.03 
900.00 900.00 943.07 43.07 
4,700.00 108.(1() 4,991.98 4,254.43 43.07 596.64 183.98 
13,500.00 3,778.64 3,000.00 20,278.84 22,620.72 2,342.08 
5,534.20 17,482.40 21,098.68 23,025.60 1,926.94 
142.23 7,400.00 7,542.23 7,146.24 395.99 
500.00 500.00 341.90 158.10 
1,500.00 53.68 1,553.68 1,061.63 492.05 
80 
Town Road Improvement 8,428.67 8,428.67 8,428.67 
Chami>ers, Nelson and 
Water Str eets 1.756.00 1,000.(1) 2,756.00 193.47 2,562.53 
Town Garage 1,50J.OO 101.50 12,500.00 14,101.50 12,311.57 1,789.93 
~Jason's Corner Road 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Pond Road 500.00 500.00 532.91 32.91 
( 161.941 18,500.00 9,610.25 50,811.07 78,759.38 75,662.71 4,301.93 2.836.07 4,562.53 
HEALTH 
District Nurse 175.00 175.00 175.00 }!edical Supplies 149.38 250.00 399.38 101.24 298.14 
Kcnne~ Health 
Clinic 194.00 194.00 194.00 
14D.38 619.00 768.38 470.24 298. 14 
CHARITIES 
Town Poor 4,000.00 4,000.00 2,972.93 1,027.07 
Other Town Poor 108.29 73.43 181.72 181.72 
State Poor 808.55 170. 16 978.71 978.71 
Aid to Dependent 
Children 1,000.00 1,000.00 1.550.52 550.52 
1,000.00 916.84 4,243.59 6,160.43 5,683.88 550.52 1,027.07 
EDUCATION 
School Lunch 
Program 300.00 300.00 300.00 
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UNCLASSIF!ED 
""' State Tax 13.25 13.25 2.00 11.25 
Town Hall 367.20 500.00 867.20 842.87 24.33 
Memorial Day 75.00 75.00 75.00 
Trust Fund 
Interest 1,632.07 23.08 1,655.15 1,501.75 153.40 
Soldiers' Graves 500.00 500.00 559.54 59.54 
General Care 
Cemeteries 25.00 1,700.00 1,725.00 1,855.19 130.19 
Public Landing 145.23 145.23 18.24 126.99 
Soil Conservation 30.00 30.00 30.00 
Withholding Tax 1,594.66 1,594.66 1,307.66 287.00 
Social Security 500.00 512.81 1,012.81 782.00 230.81 
Mountain Cemetery 83.75 83.75 83.75 
Maine Publicity 75.00 75.00 75.00 
Fish & Game Assoc. 400.00 400.00 400.00 
Dams 100.00 100.00 100.00 
596.18 2,180.00 3,777.79 1,723.08 8,277.05 7,419.25 682.46 189.73 54.33 310.74 
SPECIAL ASSESSMENTS 
County Tax 2,976.00 2,976.00 2,976.00 
S. A. D. t48 79,754.14 79.754.14 65,639.63 14,114.51 
82,730.14 82,730.14 68,615.63 14,114.51 
DEBT & INTEREST 
Interest 939.69 939.69 1,734.70 795.01 
TOTALS $767.60 $118,429.14 $17,455.59 $56,777.74 $193,430.07 $175,066.35 $682.46 $6,484.16 $19,108.17 $5,057.25 
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EXHIBIT E 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF CHANGES IN UNAPPROPRIATED SURPLUS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1969 
UNAPPROPRIATED SURPLU8-January 1, 1969 $ 16.981.15 
DECREASE: 
Abatements 
App1·opriations: 
State Aid Roads s 
Town Poor 
Cemetery Care 
S now Removal 
Total Appropriations 
Taxes Written Off 
$ 
1,132.00 
4,000.00 
1,700.00 
3,000.00 
Tax Acquired Property 
Written Off 
15,156.22 
10,832.00 
203.12 
143.00 
Total Decrease 
INCREASE: 
$ 26,334.34 
Appropriation Amounts: 
Unexpended 
Balances 
Overdrafts 
19,108.17 
6,484.16 
Net Appropriation Accounts 
Unallocated Excise Taxes 
Overlay 
Veterans Reimbursement 
Supplemental Taxes 
Adj ustment of Reserve 
Adj ustment of 
Accounts Payable 
Total Increase 
NET DECREASE 
12,624.01 
2,963.61 
3,592.11 
669.62 
330.69 
253.40 
10.73 
UNAPPROPRIATED SURPLUS-
December 31, 1969 (Exhibit A ) 
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20,444.17 
5,890.17 
$ 11 .090.98 
SCHEDULE A-2 
S TATEMENT 01'' CHANGES IN TAXES RECEI VABLE 
YEAR E N DED DECEMBER 31, 1969 
Curre nt Prior 
Total Year Years 
TAXES RECEIVABLE-
J anuary 1, 1969 $ 18,182.6 1 $ $ 18,182.61 
A DD-TAXES LEVI E D : 
Tax Commitment 122,021.25 122,021.25 
Supplemental Taxes 330.69 276.53 54.16 
TOTAL ADDITIONS 122,351.94 122,297.78 54.16 
TOTAL 140,534.55 122,297.78 18 ,236.77 
DEDUCT: 
Cash Collections 103,303.83 91,351.70 11,952.13 
Less-Overpaymen ts 
Refunded 3,807.39 3 ,807.39 
Net Cas h Collection s 99,496.44 87,544.31 11,952.13 
Aba tements 15,156.22 14,727.56 428.66 
Written Off 203.12 203.12 
Transferred to Tax Liens 4,373.89 4,373.89 
Due from Collector 1.06 1.06 
TOTAL DEDUCTI ONS 119,230.73 102,272.93 16,957.80 
TAXES RECEIVABLE--
Decem ber 3 1 , 1969 
(Exhibit A) $ 21,303.82 $ 20,024.85 $ 1 ,278.97 
<a > Detail appears on Scb edule A-12 
(b ) Detail appears on Schedule A-13 
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(a) ( b ) 
SCHEDULE A-3 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF CHANGES I N TAX LIENS 
YEAR ENDED DECEMBER 31 , 1969 
TAX LIENS-January 1 , 1969 
ADD-Transferred from Taxes Receivable 
TOTAL 
DEDUCT : 
Payments Received S 2,849.44 
Transferred to Tax Acquired Property 75.80 
TOTAL DEDUCTIONS 
TAX LIENS-December 31, 1969 (Exhibit Al 
(a ) Detail a ppears on Schedule A-14 
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$ 2,027.42 
4,373.89 
$ 6,401.31 
2,925.24 
$ 3,476.07 <a > 
SCHEDULE A-4 
T OWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF CHANGES IN TAX ACQUffiED P ROPERTY 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1969 
TAX ACQUIRED PROPERTY-January 1 , 1969 $ 1,017 .23 
ADD-Property Acquired: 
Tranferred from Tax Liens 
TOTAL 
DEDUCT : 
Payments Received 
Written Off 
TOTAL DEDUCTIONS 
TAX ACQUIRED PROPER'l'Y-
December 3 1 , 1969 (Exhibit A) 
(a) Detail: 
Lord, Rachel, Heirs of 
Walter, Alton 
Parker, Archie, Heirs of 
Shaw, Lionel 
Selweil Products 
Staples, Cecil, Jr. 
Webber, Joyce 
Welch, Alfred 
York, James 
Total 
75.80 
1.093.03 
346.40 
143.00 
489.40 
$ 603.63 (a) 
$ 9.80 
112.20 
10.98 
80.00 
87.80 
54.30 
15.15 
75.80 
18.10 
$603.63 
SCHEDULE A-5 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF CHANGES IN CAPITAL RESERVE FUND 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1969 
BALANCE-January I , 1969 $ 2,142.43 
ADD-Interest Earned 42.84 
BALANCE-December 31, !969 (Exhibit A ) $ 2,185.27• 
• The Firs t Nntlonal Bank of Pittsfield, Book ~2085 
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ACCOUNTS PAYABLE 
DECEMBER 31, 1969 
State Income Tax 
Federal Taxes Withheld 
Social Security 
TOTAL (Exhibit A) 
NOTES PAYABLE 
DECEMBER 31, 1969 
Purpose Rate 
First National Bank Tax 
of Pittsfield Anticipation 
First National Bank Town 
of Pittsfield Garage 4% 
First National Bank State Ald 
of Pittsfield Roads 4% 
TOTAL 
87 
SCHEDULE A-6 
$ 11.25 
287.00 
230.81 
$ 529.06 
SCHEDULE A-7 
Amount Maturity 
$16,132.06 
12,500.00 10 years 
15,350.40 2 years 
$43,982.46 
SCHEDULE A-6 
TOWN OF ST. ALBANS 
ANALYSI S OF TRUST FUND I NVESTMENTS 
DECEM-BER 31 , 1969 
Cemetery Perpetual Care Funds: 
Investments-
U .S. Government Bond Series K, 3'~ r:,, >TI9229K, J976 $1,000.00 
U .S. Government Bond Series K. 3\'1 <: , •19230L, 1976 1,000.00 
53 Shares Cent ral Main e Power Company, >C23247 1 ,265.25 
20 S h ares Centr~l Maine P ower Compa ny, ~ 109191 485.00 
46 S hares Central Maine Powe•· Company, #112353 1 ,196.00 
30 Shues Central Maine Power Comp~ny, •176757 1 ,0 50 .00 
100 Shares Central Maine Power Company, •018378 
30 Shares Central Maine P ower Company, >n9742 
19 Shares Central Maine P ower Company, #'El9743 
25 S hares National Bank of Boston, #345575 
13 Shares N ational Bank of Boston, ~"'65672 
12 Shares National Bank of Boston, #465694 
1,596.88 
729.63 
30 Shares Cha se-Manhattan B ank, New York. #0 126719 1,545.0) 
Share Chase-Manhattan Bank, New York. #482329 27.50 
S h are Chase-1\fanhattnn Bank , New Yot·k #;05306·'4 27.50 
16 S h ares C h ase-ManJ1attan Bank, New York, #40854 17 
24 Share o Chase-Manh attan Bank New York, ~179019 
77 Sha1·cs Shawmut Association Tncorporat£'1, =00880 2,558.75 
14 Shares Bank of America . ;-T731151 561.00 
2 Shares Bank of America, •DV1724G6 
48 Shares J . P . Morgan Co. , #022308 I ,550.00 
15 Sh a res Republic National Bank, Dallas, #C053497 1 ,005.00 
14 Shares Republic National Bank, Dallas, •C072923 1 ,391.25 
7 Shares Republic National Bank, Dallas. t C073056 
36 Shares R epublic National Bank, Dallas. ;C013647 6 
28 Shar es Republic Nnlional Bank. Dallas. :C0146520 658.00 
17 S hares Republic Natio nal Bank, Phoenix, #C013309 954.13 
3 Shares Republic National Bank, Phoenix, ~C0?.2998 I 29.00 
2 Shares Republic National Bank, Phoenix , ~C010739 
5 Shares Republic National Bank, Phoenix, ~229192 
6 Shares R epublic N a tional Bank, Phoenix, :266998 
1 Share Republic National Dank, Phocr.ix, #12 1530 22. 78 
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1 Share Republic National l:lank, Arizona, 1133584 
2 Shares Republic National Bank, Arizona, J153101 
26 Shares Republic National Bank, Arizona, U 75049 
~ Shares Republic National Bank, Arizoaa, #187338 
6 Shares 'Republic National Bank, Arizona, #307670 
16 Shares Keyes Fibre Company, #BC034357 
43 Shares, Keyes Fibre Company, #BC047305 
Share Keyes Fibre Company, #BC053111 
15 Share s Firs t P ennsylvania Bank & Trust CO., 
#F252815 
35 Shares First Pennsylvania Bank & Trust Co. , 
#5257875 
10 Shares Bangor Hydro-Elcct.rlc Co., :C08900 
28 Shares Bangor H ydro-Electric Co., #C014459 
20 Shares Bangor Hydro-Electric Co., #C014744 
50 Shares Bangor Hydro-Electric Co., ~C01 7807 
24 Shares State Street Bank & Trust Co., 
ot Boston, #67806 
336.00 
666.50 
459.38 
1 ,225.00 
227.50 
595.00 
397.50 
9~0.00 
1,128.00 
TOTAL PERPETUAL CARE FUNDS $24,777.55 
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CEMETERY FLOWER Fl,JND 
6 Shares Chemical Bank, N. 'Y. Trust Co., #N063972 299.25 
MINISTERIAL SCHOOL FUND 
23 Shares Chase-Manhattan Bank, N. Y., #0128720 
1 Share Chase-Manhattan Bank, N. Y. , #0530643 
12 Shares Ch as;;..Manhattan Bank, N. Y. ,#U085418 
18 Shares Chase-Manhattan Bank, N. Y., #U179020 
TOTAL MlNlSTERJAL SCHOOL FUND 
SCHOOL BETI'ERMENT FUND 
1,184Jil 
5.50 
1,190.00 
13 Shares First National Bank, Boston, #345553 830.38 
9 Shares First National Bank, Boston, #SD019073 
6 Shares First National Bank, Boston, #SD46176 
14 Shares First National Bank, Boston, #465576 
47 Shares Central Maine Power Co. , #C23247 1,139.75 
47 Shares Central Maine Power Co., #E19743 
1 Share Republic National Bank, Dallas, #C074896 76.00 
1 Share Republic National Bank, Dallas, #C0136477 
TOTAL SCHOOL BETTERMENT FUND 2,046.13 
TOTAL (Exhibit Al $28,312.93 
Investments 
SUMMARY 
Cemetery Mlnls - Better-
Total Cemetery Flowers terial ment 
As Above $28.312.93 $24,777.55 $299.25 $1 ,190.00 $2,046.13 
Due from 
General Fund 2,284.46 1,570.43 16.75 331.40 365.88 
TOTAL $30,597.39 $26,347.98 $316.00 $1,521.40 $2,412.01 
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TOWN OF ST. ALBANS 
TRUST FUND PRINCI PALS 
DECEMBER 31, 1969 
Cemetery Perpetual Care Funds 
Ministerial and School Fund 
A. P. Bigelow S chool Bet terment Fund 
Cemetery Flower Fund 
TOTAL <Exh ibit A) 
SCHEDULE A-9 
$ 24,832.30 
1,190.54 
2,000.00 
300.00 
$ 28,322.84 
SCHEDULE A-10 
TRUST FUNDS NOT YET ACCEPTED BY TOWN 
DECEMBER 31 , 1969 
Emery, Keith 
Hawes , Hiram 
P e a sley, Harry 
Parkman, Jedie 
Browning, Fairb.rother 
White, Sylvanus 
Chase, Della 
Sinclair, Leland 
Packard, George 
Emery, Charles 
TOTAL (Exhibit A) 
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s 100.00 
50.00 
100.00 
100.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 
s 1,150.00 
SCHEDULE A-ll 
TOWN OF ST. ALBANS 
STATEMENT OF TRUST FUND OPERATIONS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 1969 
Cemetery Cemetery Minis- School 
Perpetual Flower terlal & Better· 
Total Care Fund School ment 
BALANCE-
Jan. 1, 1969 $ 723.03 $ 212.28 $10.40 $236.36 $263.99 
ADD-
Interest Earned 1,913.27 1 ,655.15 15.60 94.50 148.02 
TOTAL 
AVAILABLE 2 ,636.30 1 ,867.43 26.00 330.86 412.01 
DEDUCT-
Expenditures 1,511.75 1 ,501.75 10.00 
BALANCE-
Dec. 3 1, 1969 $1,124.55 $ 365.68 $16.00 $330.86 $412.01 
SCHEDULE A-13 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF PRIOR YEARS TAXES RECEIVABLE 
DECEMBER 31, 1969 
Total 1968 1987 1966 1965 1964 1963 
$ 44.80 $ 29.40 $ 15.40 $ $ 
Carlow, 
Juan 
Cooley, 
Charles 
Emery, 
161.98 55.44 51.59 33.66 21.29 
Durwood 2.52 
Garland, Carl 7.83 
Goforth, Darrell 5.52 
Gordon, 
Harry, Jr. 5.04 
Knights, Wayne 4.83 
LaChance, 
Richard 278.50 
Lane, Kenneth 20.08 
Marble, Basil 2.52 
McNally, 
Ervio 181.44 
Patwn, 
Edward 424.40 
Patten, Eric 113.50 
Peterson, 
Herbert 16.05 
Sawyer, Maurice 4.83 
Smith, James 2.52 
Woodman, 
Regioald 2.52 
2.52 
2.52 
5.52 
5.04 
2.52 
176.40 
13.92 
2.52 
181.44 
258.72 
42.00 
2.52 
2.52 
2.52 
2.52 
5.31 
2.31 
102.19 
6.16 
165.68 
38.50 33.00 
2.31 1.98 2,94 
2.31 
$ $ 
3.30 3.00 
TOTAL $1,278.97 $788.04 $391.76 $68.64 $24.23 $3.30 $3.00 
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SCHEDULE A-U 
TOWN OF ST. ALBANS 
DETAIL OF TAX LIENS 
DECEMBER 31, 1969 
Total 1968 1967 
Bemis, Harold $ 705.60 705.60 $ 
Carlow, Juan 58.40 58.40 
Dolan, Robert 16.80 16.80 
Emery, Durwood 86.52 86.52 
Garland, Carl 75.60 75.60 
Gould, Donald 33.33 33.33 
Jones, Edwin 75.60 75.£0 
Knigh t , Wayne 144.90 75.60 69.30 
Lane, Kenneth 92.40 92.40 
Lilllcfield , Arthur 63.00 63.00 
Lord. Rachel, heirs of 16.10 8.40 7.70 
Mar ble, Basil 33.60 33.60 
McNally, Delta 75.60 75.60 
McNally. Ervin 512.40 512.40 
Patten, Edward 705.60 705.60 
Patten, Eric 50.40 50.40 
Reynolds, Donald 180.72 180.72 
S:1wyer, M aurice 92.40 92.40 
Smith , Ernest 21.00 21.00 
Stone, Joseph 33.60 33.60 
Welch. Alfred 209.30 109.20 100.10 
\Vo"dman. Cli fton 50.40 50.40 
\ Voodman, Gordon 75.60 75.60 
Woodman, Reelna1d 67.20 67.20 
TOTAL $3,476.07 $3,298.97 $177.10 
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VALUATiON AND ASSESSMENT 
RESIDENTS 
Personal 
Proper1;y Total 
Land Buildings Total Tota l Valuatfi.on. 
Adams, Marie, home $ 100.00 $1,500.00 $1.600.00 $ 1,600.00 
Allen, Bessie, home 100.00 1,300.00 1,430.00 30.00 1,430.00 
AUcn, Bes~ie, Jot 100.00 100.00 100.00 
Allen. Bessie, woodlot 80.00 80.00 80.00 
Aren, Dane. home 100.00 750.00 850.00 30.00 8RO.OO 
Anderson, PhiJijp, home 100.00 2,400.00 2,500.00 30.00 2,530.00 
Bag:ey, John 30.00 30.00 
Bailey, Norman. home 150.00 1.100.00 1,250.00 30.00 1.280.00 
Railey. Norman. woodlot 130.00 150.00 280.00 280.00 
Bai largcon, Lawrence 
home 100.00 900.00 1,000.00 70.00 1,070.00 
B<lird. Mrs. E!mcr , 
wood'ot 100.00 100.00 100.00 
Ballard, Bruce 30.00 30.00 
Ba 'l ard, Bryon & Son 5,610.00 5,610.00 
Ballard, Byron & Son, 
Byron's home 2,100.00 2,000.00 4.100.00 4,100.00 
Ballard, Byron & Son, 
Parker place 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Ballard, .Byron & Son, 
Bruce b;)mc 2,800.00 6,GOO.OO 9,400.00 9,400.00 
Ballard, Byron 30.00 30.00 
Ballard, Abbie, home 100.00 90J.OO 1,000.00 1,000.00 
Bartlett, Gary 30.00 30.00 
Beer, James, home 700.00 1,000.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
BE-mis. George, 
Bemis, George, 
home 2,200.00 6,400.00 8 ,600.00 1,860.00 10,460.00 
Miller place 1,500.00 1.500.00 1,500.00 
Bemis, Harold, home 1,700.00 4,000.00 5 700.00 2,990.00 8,690.00 
Bemis, Haro1d. George, 
BubRr place 1,300.00 1,400.00 2,700.00 2 ,700.00 
Dennett , Gardner 600.00 600.00 30.00 630.00 
Bennett, Robert, cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
Benson, Barret~. camp 100.00 200.00 300.00 300.00 
Berry, Alvah, cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
Betkoski, Charles, 
Pratt place 150.0') 4(,().~0 550.00 ooO.OO 
Bigelow, Gladys, home 100.00 2,000.00 2 ,100.00 30.00 2,130.00 
Bigel~w, Gladys, cottage 200.00 1.000.00 1.200.00 1,200.00 
Bigelow, Gladys, woodlot 130.00 130.00 130.00 
Bigelow, Gladys, 
A. P. Bigelow house 100.00 3,500.00 3,600.00 3 ,600.00 
Bishop, Harold. home 900.00 1,600.00 2,500 00 30.00 2,530.00 
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Bishop, Harold , mill 100.00 100.00 200.00 200.00 
Bishop, Harold. 
Mill Hill lot 80.00 80.00 80.00 
Bishop, Harold, 
Mother's home 100.00 800.00 900.00 900.00 
Bishop, Harold. 
tannery lot 50.00 50.00 50.00 
Bi.:.hop, Rolmco, home 100.00 1,100.00 1.200.00 30.00 1,230.00 
Bishop. Romeo. 
Kc ,,comb place 100.00 SOO.OO 1 .~00.00 1,000.00 
Bowtey, Fo,.rc')l , home !00.00 1,:lCO.OO uco.o~ 30.00 1,430.00 
Bown-.an, A.rthur, home 1,00 oc 1.800.00 2 800.00 30.00 2.83<!.00 
Buwman, Arthur. 
Grant p!J.Ce 1 ,400.00 100.00 J.:i00.00 1,500.00 
Bownum, Arthur. <..'Otta~c ~ tJO.tlO ::50.CG £1;50.UO 650.00 
BO\Vln~n. Errol, home IOO.P.O 1.403.00 I 500.00 30.00 1.o3o.oo 
Bowman. G~orge, home !OO.QO 1.100.00 1.200 00 9 0.00 1.290.00 
Bowman, Ge . n·ge, camp 100.00 400.00 500.00 500.00 
Bowman, Phillip, hom(' 100.00 2 800.00 2.~\10.00 33.00 2,920.03 
Boyd, Charles Sr ., home 100.110 2.500.00 2,600.00 30.00 2,630.00 
Boyd. Charles, 
Maud Smith place 100.00 800.00 900.00 900.00 
Brown, Henry, home 100.00 iOO.OO EUO.OO 30.00 830.00 
Brown, Henry, 
Winding Hill lot 50.00 50.00 50.1)0 
Brown, Henry, 
Dionne lot 150.00 1 5~ .~0 150.00 
Bryant, Cedlic. home 2.600.00 I ,000.00 3.600.00 2.030.03 5 ,630.00 
Bubar, Wenda I! , home 2 ,200.00 300.00 2.::co.oo 2.930.00 5.4~~.00 
Bu'har, G~rnett, home 100.00 2.600.00 z.;oo.oa 110.00 2.310.00 
Bubar, Merrill 190.00 190.00 
Bub<lr, Steph-:!n, 
Weeks place 100.00 100 ()0 30 00 130.GO 
Bw-ton, C'ancey, 
3 cottages 000.00 1.900.00 2 5tJO.OO 2 300.0J 
Burton, Clancey, 
Erl Burton farm 300.00 3CO.CO 300.1)0 
Burton, Edward, home 300.00 1.400.00 1.700.00 30.00 l.730.0U 
Butler. Darrel\, home 600.00 1,3cn.oo 1,900.00 30.00 l.9:10.0J 
Butlc:'. Loren. house lot !Of:.OO !00.00 30.00 130.00 
Butler. Ru.:! Guy. t"JmP. 30G.OO 7~0.00 1,000 co 30.00 J .030.00 
Butler, R\!el Guy, 
Ric-hards placl: 700.00 700.00 700.00 
But1er, Rue! Guy, 
Bigelow place 700.00 700.00 700.00 
But'er, Ruel Guy, 
Burpee £arm I ,000.00 1.000.00 1,000.00 
Caldwell, C!aren<'e, 
home lOG.O!t 1,600.00 1.700.0o 30.00 1,730.00 
cau. Reuban, borne 150.00 150.00 30.00 180.00 
Campbell, Fred. home !00.00 850.00 950.00 30.00 980.00 
Campbell, Leslie, home lllC.OO 1.000.00 1.100.00 30.00 1,130 .00 
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Carlow, Juan, home 1,400.00 1,200.00 2,600.00 390.00 2,990.00 
Cormichael. Uorold 120.00 120.00 
Carmichael, Glenna, 
home 600.00 600.00 1.200.00 1,200.00 
Cassidy, Leroy, home 100.00 850.00 950.00 30.00 980.00 
Chadbourne. Hilda, 
30.00 3,430.00 hane 100.00 3.300.00 3 ,400.00 
Chambers, Cor:tlll. 
home 100.!10 800.00 900.00 30.00 930.00 
Chambers, Elmer. 
home 2,500.00 3,500.00 6,000.00 30.00 6,030.00 
Chambers, Elmer, 
!..)ford plac• 400.00 200.00 GOO.OI,J 600.00 
ChHntbcrs, E lmer . 
AIVahs plact aoo.IIC 800.00 800.00 
Chambf'rs, E1mer, ~ 
Snel place 900.00 900.00 900.00 
Chambers. Elmer, 
Hamm plac(: 2,000.00 1,000.00 3.QOO.OO 3,000.00 
Chambers, Eln•er & 
Kenneth, barn 200.00 5,500.00 5,700.00 14,070.00 19,170.00 
Chambers, Elmer & 
Kenneth, Sinclair place 500.0C ~00,00 1,400.00 1,400.00 
Chambers, Elmer & 
Kenneth, Johnson 
place 900.00 900.00 900.00 
Chambers, Esther, 
home 200.00 1,400.00 1.600.00 30.00 1,630.00 
Chtmbers, Ivan, cottage 200.00 500.00 700.00 40.00 HO.OO 
Chombers, Ken, home 2 ,000.00 5,000.00 
Chambers, Ken, 
7,000.00 30.00 7 ,030.00 
Cooley woodlot 320.00 320.00 320.00 
Chambers, Ken, 
Will Chambers place I ,400.00 1,400.00 1,400.00 
Charrier, Bern.:1rd, ' 
home 1,300.00 4,200.00 
Charrier, Bernard, 
5.500.00 3,140.00 8.640.00 
Randall place GOO.OO 800.00 800.00 
Charrier, Bernard, 
old home place 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
Chose, Della, home 100.00 650.00 750.00 30.00 780.00 
Clukey, Dovid, home 100.00 1,400.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Cole, Robert 30.00 30.0G 
Cooley, Charles. E. 630.00 680.00 
Cooley, Chestor, home 1,400.00 1,200 00 2,600.00 2,600.00 
Cooney, Hugh, home 700.00 2,800.00 3 ,500.00 1,770.00 5.270.00 
Cooney, Hugh, 
Uotler place 550.00 550.00 550.00 
Cooney, Hugh, woodlot 450.00 450.00 450.00 
Cooney, Hugh, 
Fields & woods 700.00 700.00 700.00 
Cooper, Fn>d, cottoge 200.00 600.00 800.00 70 00 870.00 
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Crocker, Luro, cottage 200.00 700.00 900.00 900.0'J 
Crocker , Lura. home 100.00 1,600.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Crocker, Ivac, home !100.00 2,000.00 2,900.00 70.00 2,WIO.OO 
Crocker, Ivan, Ed 
Crocker place 180.00 180.00 180.00 
Crocker, Ivan, 
dance hall 650.00 4.000.00 4,650.00 4,650.00 
Crocker, Ivan cottage 200.00 400.00 600.00 600.00 
Crocker, David, bame 100.00 750.00 650.00 ~0.00 680.00 
Crocker David, 
Lang schoo! hou!t 1CO.OO 400.00 ;oo.oo 30.00 530.00 
Croto, Ed, home 100.00 300.00 400.00 30.00 430.00 
Curtis, Whitefield. home 100.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 
Deering. Charles 30.00 30.00 
Deering, Mildred, home 100.00 aoo.oo 400.00 400.00 
Denbow, Eugene, 
home 1,00l•.OO 1,000.00 2,000.00 180.00 2,180.00 
Denbow, Eugene, 
wood lot 120.00 120.00 120.00 
Dickey, Robert, home 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Denbow, Lewis, wood lot 80.00 80.00 80.00 
DeWolf, William, home 100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
Dunton, Kenneth, home 200.00 1,300.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Downs. Carroll, home 650.0() 500.00 1.150.00 30.00 1,180.00 
Dunham, Richard 30.00 30.00 
Emery, Ourwood, home 100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
Emery, Durwood camp 100.00 250.00 350.00 350.00 
£mery Durwood, 
wood lot 130.00 130.0() 130.00 
Emery, Freemont, home 200.00 2,200.00 2,400.00 110.00 2,510.00 
Emery, Freemont, 
cottage 200.00 700.00 900.00 900.00 
Emery, Maurice. home 100.00 1.000.00 1,100.00 30.00 1,\30.00 
Emety, Ralph, home 100.00 2,000.00 2.100.00 70.00 2,170.00 
Flel~. Don.tld, home 100.00 100.00 200.00 200.00 
Fields, George, home 100.00 500.00 t;OO.OO 30.00 630.00 
Fle!ds, Harold, t'Ottage 200.00 550.00 750.00 30.00 780.00 
Fields, Wallace 3000 30.00 
Finson, !Urry, 
Rein or home 600.00 
Finson, Harry. 
800.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Heirs or wood lot 700.00 700.00 700.00 
Finson, Harry, 
Hein of wood lot 200.00 200.00 200.0il 
Finscn. Harry, 
Rein or wood lot 400.00 400.00 -100.00 }i'inson, Harry. 
Heirs or cotlage 200.00 500.00 700.00 700.00 Fish , Dale 30.00 30.00 FisMr , Elmer, home 100.00 2,000.00 2,100.00 70.00 2,170.00 Fisher, Elmer, cottage 200.00 800.00 1,000.00 1,000.00 Forbes, Howard 30.00 30.00 
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Fowler, Hartley, home· 200.00 900.00 1.100.()0 30.00 1,130.09 
Fox, Roland, home 100.00 900 00 1,000.00 30.00 1,030.00 
Fcx, Roland, 
100.00 100.00 Pryson place 100.00 
F'rench, Russell , home 100.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 
French, Robert 
house lot 100.00 100.00 100.00 
Frost, Harold, home 100.00 1,100.00 ),200.00 30.00 1,230.0() 
Ganeau, Augustus 30.00 30.()1) 
Garland, Carl, home 400.00 500.00 000.00 30.00 930.00 
Gee, John 100.00 100.00 
Goforth, Darrell 30.00 30.00 
Goforth, Edna, home 300.00 1.000.00 1,300.00 1,300.00 
Gordon, Harry Jr. home UiO.OO 500.~0 650.00 30.00 680.00 
Graham, Everett, h::>nH' 100.00 900.00 1,000.00 30.00 1,030.00 
Graham, Everett , 
cottage 200.00 600.00 800.00 800.00 
Guay, Joseph, home 300.00 1,200.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Hall , Edward, home 200.00 1,500.00 1.700.00 30.00 1,730.00 
Hall , Iris, holl'e 600.00 800.00 1.400 00 130.00 1,530.00 
Hall, Gerald, wood lot 550.00 550.00 550.00 
Hanson, Bessie, home 120.0Q 3,000.00 3,120.00 30.00 3,150.00 
Hansen, Brian, heme 100.00 3 100.00 3.200.00 30.00 3,230.00 
Hanson, Glenice, 
Martin nome 100.0G 600.00 700.00 700.00 
Hanson, Vera, home 100.00 2,600.00 2,700.00 30.00 2,730.00 
Hanson, Vera, store 100.00 2,500.00 2,600.00 1,300.00 3 ,900 00 
Hansen, Vera, cottage 200.00 700.00 900.00 900.00 
Harris , Pearl, home lOO.OG 600.00 700.00 30.00 730.00 
Hr.rris, Sherm, home 100.00 500.00 600.00 30.00 630.00 
Henderson, Daniel 230.00 230.00 
Higgins, Harold, home 1 ,20~.00 1,600.00 2 800.00 30.00 2,830.00 
Higgins, Harold, 
wood Jot 80.00 80.00 30.00 
Hilton, Harry, Heirs of 
Fred Coopers homE> 100.00 2,800.00 2,900.00 2,900.00 
Holt, Everett, home 1,400.00 1,20C.OQ 2,600.00 390.00 2,990.00 
Holt, Everett, cottage lot 200.00 200.00 200.00 Holt, Phillip, honte 300.00 1,200.00 1,500.00 140.00 1,640.00 
Hubbard, Edward, home 100.00 1,200.00 1,300.00 30.00 1,330.00 Hughes, Annie, home 600.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 
Hughes, Ken11eth, home 100.00 3,000.00 3,100.00 30.00 3,130.00 Hughes, Kenneth , o£flce 100.00 1,800.00 1,900.00 1,900.00 Hughes, Kenneth, 
Cottages 2 200.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 Hunt, Clyde, home 350.00 300.00 650.00 30.00 680.00 Jones, Earl, home 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.0~ 
.Tones. Edwin, home 100.00 500.00 600.00 30.00 630.00 Jones, Edwin, house lot 100.00 100.00 100.00 Jones, Edwin, BuUer lot 200.00 200.00 200.00 Jones, Gladys, home 7oo.ro 600.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Johndro, Eugene, home 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
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Kirchdorfer, Fred, home 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Knights, Maryland, 
home 100.00 600.00 700.00 30.00 730.00 
Knights, Maryland, 
Thompson wood lot 280.00 280.00 280.00 
Knights, Maryland, 
Smith wood lot 200.00 200.00 200.00 
Knights, Wayne, home 100.00 750.00 115U.OO 30.00 880.00 
Knowles , Don, home 100.00 1,100.00 1,200.()() 30.00 1,230.00 
Knowles, Lowell, home 100.GO 1,800.00 1.900.00 30.00 1,930.00 
Knowjes, Lowell, 
wood lot 300.00 300.00 300.00 
Lachance, Richard, 
hCJme 1,f00.QO 1,200.00 2.700.00 1,490.00 4,190.00 
L3chance, Richard, 
Uross fieldb EUO.OO 600.00 600.00 
Lachance, Richard, 
Libby place 500.00 500.00 500.00 
[..&)chance, Richard, 
Carson lot 170.00 170.00 170.00 
Lachance, Richard, 
Geu. Crocker farm 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Ladd, Everett, home IOC.OO 700.00 800.00 30.00 830.00 
Landry, Robert. home 100.00 1,500.00 1.60~.00 30.00 1,630.00 
Lane, Kenneth, home 100.00 800 00 900.00 180.~0 1,080.00 
Lome, Kenneth , 
Berry woocl lot 200.00 200.00 200.00 
L2ry, Sherb, home 100.00 1,500.00 1,600.00 30.00 1,630.00 
Lary, Shcrb, cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Lawler, Hector, home 100.00 250.00 350.00 350.00 
Lawrence, Amos, home 1()().00 
Lawrence, Amos, 
2,500.00 2,600.00 30.00 2,630.00 
Libby place 150.00 50.00 200.00 200.00 
Lawrence, And)', 
Home and garage 15C.OC 
Lawrence. Florence, 
3.300.00 3,450.00 30.00 3,480.00 
home 600.00 600.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Leavitt, Dana, home 1.0G~.OO 6.400.00 7,400.00 5,220.00 12,620.00 
Leavitt, Dana, 
Gib Neal place 
Leavitt, Dana, 
1,100.00 1.100.00 1,100.00 
Woodbury place 400.00 400.00 400.00 
Leavitt, Dana, 
ChasE" place 450.00 450.00 4~0.00 
Leavitt. D3nn, 
Chet Car .Jon place 650.00 650.00 650.00 
Leavitt, Nolan, home 800.00 81)0.00 30.00 830.00 
Llhby, John 30.00 30.00 
Libby. Paul 30.00 30.00 
Littlefield, Arthur, 
home 150.00 600.00 7i'O.OO 30.00 780.CO 
Lombard, Curtis, home 35ij.OQ 2,000.00 2 350 00 30.00 2,380.00 
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LOmbanl, Curtis, cottage 200.00 2511.00 450.00 4511.00 
lord, Evelyn, home 100.00 1,000.00 1.100.00 1,100.00 
Lord, Glcnlcc, home 100.00 650.00 750.00 30.00 780.00 
Luckman, Herb, 
home and camps 2,200.00 4,000.00 7,100.00 30.00 7,130.00 
Marble, B:asil, honle 100.00 300.00 400.00 30.00 430.00 
Marb!e, Blaine, home 100.00 500.00 600 00 30.00 630.00 
Marchand, Euccene, 
home 100.00 600.00 700.00 30.00 730.00 
Marchand, Eugene, 
wood lot 4UO.OC 400.00 400.00 
Mnt-in, nan a, home 100.00 1,800.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Martin, Dana, 
!arm pond 200.00 2CO.OO 200.00 
Martin, Dana, 
Gravel bank 86.00 80.00 110.00 
Martin, Jrvin Sr., home 860.00 600.(!0 I 200.00 1,200.00 
Martin, Harvey, hw:ne IIJO.OO 1,400.00 1,50<1.00 60.00 1,560.00 
Martin, Harvey, et al 
Wilkins camp 100.00 200 00 JOO.CO 300.00 
Martin, Robert, camps 4 800.00 1,800.00 2,800.00 30.00 2,630.00 
Martin, Robert & Richard 
Nason, 2 homes 250.00 :,400.00 2,650.00 2 ,650.00 
McLeod, LewJs, home 100.00 12JO.(!O 1,300 00 30.00 1,330.00 
McLeod, Lewis, 
Leavitt wood lot 80 00 80.00 80.00 
McLeod, Lewis, 
Martin wood lot 50.00 50.00 50.00 
Mc.'Vally, DelLI, 
Perkins p!3ce 100.00 700.00 800.00 800.00 
McNally, Irvin, home 1,700.00 
MC!!~ally, Irvin, 
2,6CV.OO 4,300.00 1,500.00 5,800.00 
Burpee fields 300.00 800.00 800.00 
McNally, Irvin, 
Cooley place l,lroO.OO 1,800.00 1,800.00 
Melanson, Bennie, home 100.00 1,300.00 1,400 00 3000 1,430.00 
McL<'od, Irvin 30.00 30.00 
Merrill, Jessie, Jr., 
borne 1,800.00 3,100.00 4.>100.00 1,870.00 6,770.00 
Mernll, Jessie , Jr., 
Fellows place 400.00 400.00 400.00 
Merrill, Pearl, ootlace 200.00 750.00 950.00 950.00 
Merrill, Verne & 
Clayton, wood lot 500.00 500.00 500.00 
Merrow, Alto., home 700.00 1,000.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
Michaud, John, hon1e 1,100.00 2,200.00 3,300.00 2,730.00 6,030.00 
Michaud, John, fields 300.0C 300.00 300.00 
Michaud, John, 
Dunton fields 2511.00 250.00 250.00 
l\1icbaud. John, 
Jessje Nichols I arm 400.00 400.00 400.00 
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Michaud, John, 
Grant lot 700.00 700.00 700.00 
Michaud, John, 
Avery tot 100.00 100.00 100.00 
Michaud, John, 
Ben Bowman place 800.00 800.00 800.00 
Morse, Chester, home 500.00 700.00 1,200.00 30.00 1:230.00 
'Morse, Cllt•ster. 
Hanson wo.x! lot 100.00 100.00 100.00 
Metevier, Peter. home 200.00 1,700.00 1.900.00 30.00 1,930.00 
Mower, Blalne 30.00 30.00 
Mower, Richard 30.00 30.00 
Mower, Blnlne & 
Richard, cottnge 200.00 800.00 1.000.00 1,000.00 
Mower, Charles, home 600.00 ~.ooo.oo 5,600.00 30.00 5,630.00 
:Mcwt'r, Charles, 
old home HlO.OO 1,800.00 1,900.00 1,90J.OO 
M"wer, Charles, 
Sinclair lot 50.00 50.00 50.00 
Mower, Cl-yst.al, cottage 200.00 800.00 1,000.00 1,000.00 
Mower, Sidney. home 1,400.00 8.7'10.00 10150.00 Jo:150.oo 
Mower. Sidney, cows 6.280.00 6 ,280.00 
Mower, Sldnry, 
Cole place 450.00 450.00 450.00 
Mower, Sidney. 
wood lot 180.00 180.00 180.00 
MoWer, Sidney. 
Ramsdall place 1,080.00 ~0.00 1,730.00 1,730.00 
Mower, Sidney, 
Badger place 1 ,300.00 2 .400.00 3,700.00 3,700.00 
Neal, BJaine, home 250.00 800.00 1.050.00 30.00 1,080.00 
Ntal, Joel, home 100.00 500.00 600.00 30.00 631.1.00 
Neat, Oren, home 100.00 700.00 800.00 30.00 8~0.00 
Neal, Wayne, home 100.00 1,000.00 1,100.00 30.00 1,130.00 
Nelsen, Harry, 
home and trailers 2 .500.00 3,200.00 5,700 00 9,230.00 14,930.00 
Nelson, Harry, 
Foster place 650.00 650.00 650 .00 
Nelson, Harry 
Trailer park 
Ndson, Harry, 
1 ,000.00 1,000.00 1,000.00 
Blaine Neal house 100.00 I 000 .00 1,100.00 1,10000 
Nelson, Leigh, home 1,300.00 1,300.00 2.600.00 30.00 2,630.00 
Nelsen, DaJTCII. home 100.00 2,001.•.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
Nelson, Muriel, cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Nelson, PhJUip, home 340.00 2.900.00 3,240.00 30.00 3,270.00 
Nelson, Zala, cows 6,000.00 6,000.00 
Nelson, Zala, 2 homes 3 ,700.00 9,100.00 12,800.00 12,800.00 Nelson, Zala, Leu place 500.00 500.00 500.00 
Nelson, Zala. 
Springer lot 900.00 900.00 900.00 Nelson, Zala, collage 200.00 800.00 600.00 800.00 
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Nelson. Zala. 
Patterson place 900.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 
Nelson, Zala. 
Smith pia<• 1,ti00.00 1,400.00 3,000.00 3,000.00 
Nl::hols, Belle, Heirs 
of home 100.00 2W.OO 350.00 3;o.r.o 
Niehoja, E\'erett 150.00 150.00 
Nlchob, Harvey, home 100.00 750.00 850.00 30.00 880.00 
Njcbols, Herman, home 4(\(J.()C 1.400.00 1,800.00 30.00 1,830.00 
Nichols, Llnnie, home 100.00 753.00 850.00 850.00 
Nichols, Olive, home 100.00 700.00 800.00 3000 830.00 
Nich<>b, Ralph, home 600.00 600.00 30.00 630.00 
Nichols, Robert , home 100.00 5CO.OO 600.00 30.00 630.00 
Nichols, Roger, home 100.00 1,000.00 1.100.00 30.00 l ,130.0U 
Nutter. Camellia, 
home 1,200.00 800.00 2,000.00 30.00 2,030.00 
Nutter. Harold 120.00 120.00 
Page, Lloyd, home 2 ,5(1().00 2,400.00 4,900.00 3,110.00 8,010.00 
Page, Lloyd, 
!los ton place 1,a50.IIO 1.950 .00 1,950.00 
Page, Lloyd, 
Duron place 900.00 2,000.00 2,900.00 500.00 3,400.00 
Parker, Bernice , home 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Parker , Hcrmnn, home 150.00 1,200.00 1,350.00 30.00 1,380.00 
Parker, Herman, cnmp 100.00 ;oo oo 500.00 500.00 
Parker, John, home 100.00 1,100.00 1,200.00 30.00 1,230.00 
Parker, Wi1t1·ed, cottage 200.00 :;5o.oo 750.00 750.00 
Patten, Edward, home l ,SOO.OO 4,400.00 5,700.00 2,770.00 8,470.00 
Patten, Ed\\Rrd, 
Dana M11rtln !ann 650.00 650.00 650.00 
Patlcn. Edward, 
lntn Hanson farm 300.00 300.00 300.00 
Patten, Edward. 
Stan Han, on place 950.00 350.000 950.00 
P atten , Edward, 
Vining plac~ 750.00 750.00 750.00 
Patten, Eric, Dairy 1CO.OO 500.00 600.00 500.00 1,100.00 
Pease, Doria: . home 100.00 800 00 900.00 30.00 930.00 
Pease, Joseph M., home 100.00 1,200.00 1,300.00 1,300.00 
Pe.1sley, Dean, horne 100.00 1,200.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Pcasely, Dean, cottage 200.00 400 00 coo.oo 600.00 
PeastCY. Harry, home 800.()(> 700.00 1,500.00 30.00 1,530.00 
Pelerin, Clyde. home 300 00 1,500.00 1,800.00 30.00 1,830.00 
Perkins, Roher! , home 1,400.00 1,000.00 2.400.00 60.00 2,460.00 
Peterson, Frank E., 
home 100.00 850.00 950.00 30.00 980.00 
Peterson, Her1> 110.00 110.00 
Philbrick. Newell, home 150.0V 1,700.00 1.850 00 30.00 1,880.00 
Phillips, Reeinaid, 
home 100.00 2,600.00 2,100.00 110.00 2,810.00 
Phillips, Reginald, 
et Rl camp 400.00 300.00 700.00 700.00 
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Porter, Fred, Heirs 
of home 100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 
Post, Wesley, home 1,000.00 1,300.00 2,300.00 450.00 2 ,750.00 
P(Jwcrs, Harlow, home 300.00 1,500.00 1,800.00 140.00 1,940.00 
Powers, Harlow, cottage 2 CO.Qf; 750.00 950.00 950.00 
Prouty, Elwood, home 100.00 1,400.00 1.500.00 30.00 1,530.00 
Rauda!l, Mark, 
liUie house 100.00 900.00 1,000 00 30.00 1,030.00 
Reynolds, Don, home 400.0C 2 ,100.00 2,500.00 30.00 2,530.00 
Reynolds, Don, 
7 acre lot 50.00 50.00 50.00 
Richards, Lena, home 100.00 900.00 1,00L·.OO 1,000.00 
Richards, Victer, home 600 .00 1.500.00 2,100.00 30.00 2,130.00 
Robertson, Earl , 
Estate or 2,290.00 2,290.00 
Robel tson, Earl, 
Heirs of home 1,200.00 3,400.00 4,600 .00 4,600.00 
Robertson, Earl, 
Heirs or wood lot 100.00 100.00 100.00 
Robertson, Earl , 
Heirs of Sinclair place 800.00 80 0.00 800.00 
Robertson , Earl , 
Heirs of wood lot 130.00 120.00 130.00 
Robertson, Gerald, 
cottage 200.00 100.0() 300.00 30.00 330.00 
RusseJI, Clair, home 
Russell , Clair, 
600.00 1,000.00 1,600.00 510.00 2, 11 0.00 
Stubbs place 1, 000.00 900.00 1,900.00 1,900.00 
Ru~sell, Guy 30.00 30.00 
Sawyer, Maurice, home 100.00 1 000.00 1,100 00 1,100.00 
Seavey, John 30.00 30.00 
Seekins, Harold, home 200.00 1,600.00 1.800.00 20.00 1,830.0) 
Seekins, James , home 200.00 I 300.00 1.5!JO.Oo 70.00 1,570.00 
Seekins, James, cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
Seekins, James, store 100.00 3,000.00 3,100.00 3,500.00 6.COO.OO 
Sinclair, Leland, home 600.00 1,300.00 1.900.00 110.00 2 ,010.00 
Sinclair, Leland, cottage 200.00 4GG.~O 600.00 600.00 
SJink, James, home 
Slink, James, 
1,000.00 1,100.00 2,100.0ti 2,100.00 
Old Ab Neal place 600.00 600.00 600.00 
Siink. James, 
Johnson wood lot 370.00 370.00 370.00 
Small, ElHs, Wood lot 100.00 100.00 100.00 
Smith, na·;id, home 100.00 8GO.GO 900.00 30.00 930.00 
Smith, Ernest, home 100.00 150.00 250.1){) 250.00 
Smith, Guy, home 100.00 2.800.00 2 ,900.00 30.00 2.930.00 
Smith, Guy, cornc•· lot 100.00 WO.QO 100.00 
Smith, Guy R. & Sons, 
Meat shop 100.00 3,600.00 3,700.00 2,500.00 6,200.00 
Smith, Guy R. & Sons , 
Garage 100.00 90D.OO 1,000.00 1,000.00 
Smith, James. home 500.00 1,000.00 1 500.00 30.00 1,530.00 
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Smith, Marlelyn, 
Father's place 400.00 1.200.00 .),600.00 ; ,600.00 
Smith, Madelyn, cottage 200.00 450.00 650.00, 650.00 
Snowman, Alvah, 
no-me and garag<2' 200.00 4 ,600.00 4,800.00 3,310.00 8,110.00 
Somerset Pullet Co., 
Jobn Gee home 1 , 500.0~ 7 ,000.00 8,500.00 4 ,020.00 12,520.00 
Pellerin wood Jot 400.00 400.00 400.00 
Springer. Victor, home 100.00 1 300.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Mill 200.00 550.00 750.00 2,100.00 2 ,850.00 
Garage 150.00 300.00 450.00 450.00 
house Jot 50.00 50.00 50.00 
Springer Lawrence, 
home 100.00 1.600.00 1,700.00 30.00 1,730.00 
house lot 100.00 100.00 100.00 
cottage lot 200.00 200.00 100.00 
mountain lot 400.00 150.00 550.00 550.00 
Sweet, Agnes, home 100.00 1,800.00 1,900.00 30.00 1,930.00 
Tasker, Harry, home !OO.OfJ 1 ,0~0.0C 1,1co.oo 30.00 1,130.00 
Thorne, Allan, home 100.00 2 .800.00 2.900.00 110.00 3,010.00 
cottage 350.00 800.00 1,150:00 1,150.00 
Thurston, Alston, home 300.00 3,000.00 3,300.0{.1 30.00 3,330.0 0 
Tozier, Chelsea, Jr. 30.00 30.00 
Tweedie, Andrew, 
home 1,600.00 1,200.00 2,800.00 30.00 2,830.00 
Emery plac2 800.00 100.00 900.00 900.00 
Vjcnaire, Arthur, home 800.00 1,500.00 2,300.00 70.00 2,370.00 
Elderkin lot 130.00 130.00 130.00 
Bubar lot 550.00 550.00 550.00 
Fields pl3CC 300.0C 300.00 300.00 
Martin lot 200.00 200.00 200.00 
Vicnaire , Linwood, 
home 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Vicnairc, Mayn<:~rd 30.00 30.00 
Vicnaire , Paul , home 100.00 1,000.00 1.100.00 30.00 1,130.00 
Warner, LioTtel. home 1,400.00 5.200.00 6.600 .00 30.00 5,630.00 
Fellows place I ,400.00 1.400.00 1,400.00 
Boyd place 750.00 750.00 750.00 
Steve Bubar place 1,100.00 400.00 1.500.00 800.00 2 ,300.00 
Milton Bubar place 650.00 650.00 6EO.OO 
Webber, George, home 1,900.00 5,400.00 7 ~00.00 4,540.00 11,840.00 
wood lot 300.00 300.00 3'00.00 
Menill place 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Webber, John, home 100.00 2,000.00 2.100.00 30.00 2,130.00 
Weeks, Howard, home 100.00 600.00 700.00 30.00 730.00 
Weeks, John, home 200.00 800.00 1.000.00 30.00 1,030.00 
Harrington house 100.00 600.00 700.00 700.00 
Weeman, Leonard, 
home 100.00 1,200.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
Welch, Allred, home 400.00 900.00 1,300.00 30.00 1,330.00 
wood lot 50.00 50.00 50.00 
Welch, Alfred Jr., home 100.00 300.00 400.00 400.00 
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Welch, Margarelte, . ·11-'·.'"\ .. 
~-hOme 100.00 600.00 ··•· 70b.oo ·. "');"' ' • ticil1.oo 
Werit,vorth, Alton. home 100.00 750.00 850.00 ·.Jl' · .... · a5o:oo 
Wentworth, -~e~.~~· tiS!• 0 home 1cb.oo 1,200.00 ' 1 ,~00.00 ., 3o·:oo 1,330.01) 
Weymouth Be'<' a ._-d . ·" ...... , 
home 15~.00 ·. ~oo.oc 550 00 30.00 5130 .00 
Weymouth, Harold, 
home 200.0C 600.00 800.00 30.00 830.00 
wOOd lot 200.00 200.00 200.00 
Wbitn<"y, Hildreth. howe 100.00 1,200.00 1,~00 00 30.00 1;~30.00 
Whitney , Harold, Jr., 
home 100.00 2,200.00 2,300.00 30.00 2,33_0,0~ 
Whittemore Ervin, 
home 100.00 500.00 600.00 30.00 ·630.00 
Wiers , Byron. home 1,000.00 2.500.00 3,500.00 2,990.00 . 6,490.00 
'Hilton house 850.00 1,300.00 2,150.00 2,1 50'00 
Hilton farm 900.00 900.00 900.00 
Trailer 100.00 700.00 800.00 800.00 
Wiers. Winnefred, 
cottage 200.00 500.00 700.00 30.00 730.00 
Williams , Alonzo, home 100.00 2,100.00 . 2,200.00 60.00 2,260.00 
Williams, Phlliips, home 100.00 1,300.00 1,400.00 30.00 1,430.00 
Wilson, Eugene, home 1,800.00 2,000.GO 3 ,800.00 180.00 3,980.00 
Addition place 1,000.00 1.000.00 1,000.00 
Wing, Casmier, home 100.00 600.00 700.00 30.00 730.00 
Wintle, Laa·ry, itome JOO.uo 10 ,900.~0 ll 00~.00 30.00 11,030.00 
wood lot 20J.OO 200.00 200.00 
_ wood lot 120.06 120.00 120.00 
Wood, Gu y. ho me 200.00 1,600.00 1.800.00 30.00 
_1,830.00 
cottage lot 2fl0.00 200.0U 200.00 
Woodcock, Ch3rles. 
Heirs of home 500.00 300.00 ROO.OO 800.00 
Woodm an, Gordon, 
home 100.00 800.00 900.00 30.00 930.00 
'Voodman, Cliftcn, 
home 100.00 500.00 600 00 30.00 630.00 
Woodman, Fred, home 350.00 300.00 650.00 30.00 680.00 
Woodman, Reginald, 
home 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Zgola, Stonley, home 300.00 9~0.00 1,200.00 30.00 I 230.00 
NON-RESIDENTS 
Allen, Elw..lOd, fields $ 300.00 $ $ 300.00 $ $ 300.00 
Allen. Harold, cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Allen, FredcrickJ 
cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Allen, Stuart, cottage Jot 200.0G 200.~0 200.00 
Alward, Harry, cottage 200.00 300.00 500.00 500.00 
Angelow, Harry, camp 100.00 300.0~ 400.00 400.00 
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Arnold, Maurice, 
house lot 100.00 100.00 100.00 
Anthony, BenedJct, 
· Wood place 300.00 300.00 300.00 
Avet'Y. Etta, 
Buker ptacc 100.00 400.00 500.00 500.00 
Dunker place 100.00 100.00 100.00 
Archer, Evelyn, 
Welch wood lot 80.0C 80.00 80.00 
Bayside, Enterprises 5,872.00 5,372.00 
Baird, Beatrice. cottage 200.00 400.00 600.00 600.00 
Baird, Josephine, 
cottage 200.00 600.00 800.00 600.00 
Baird, Y. cbstcr, cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
Bane, Maye, cottage 200.06 200.00 400.00 400.00 
B.1rbieri, RJchard, 
cottagl" lot 200.00 200.00 200.00 
Barrf'lt , Everett, cottage 200.00 900.00 1,100.00 1,100.00 
Batcbel<ler, Clyde, 
wood lot 150.00 150.00 150.00 
BCW Enterprise, 
Ladd wood lot 200.00 150.00 35000 350.00 
Whitten lot 200.00 ~oo.uo 600.00 600.00 
Holt wood lot 350.00 350.00 350.00 
Martin house 450.00 300.00 750.00 750.00 
Butterfield lot 2 ,200.00 2 ,200.00 2,200.00 
Vitnaire field 80.00 80.00 80.00 
Parsons cot~age 2CO.OO 5CG.OC 700.00 700.00 
Begin, Orner, cottage 200.00 5~.00 750.00 750.00 
BiU• Service Stallon 100.00 100.00 
Bolstrldge, Loren, 
cottage 200.00 700.00 900.00 900.00 
Bowman, Wino, 
house lot 1u0.00 100.00 100.00 
Bl'ewer. Robert, cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Lot No, 21 100.00 100.00 100.00 
Briggs, Kenneth , cottage 200.00 800.00 800.00 800.00 
Drodeau, Edmond. 
cottage 200.00 450 .00 650.00 650.00 
Lot. No 27 100.00 100.00 100.00 
Broak, Rutger. cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Brown, Aubrey, cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Bryson, James, Jr. , 
cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Burpee, Harold, camp 100.00 300.00 :lOtl.OO 300.00 
Burrill, Byroo, 
cottage Jot 200.00 200.00 200.00 
Butler, Walter , cottage 200.00 650.00 850.00 850.00 
Woodman place 500.00 500.00 500.00 
Butterfield, Percy. 
cottage 200.00 JOO 00 1,000.00 1,000.00 
BuUer. Ernest, Jr. 120.00 120.00 120.00 
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Cain, Norman, cottage 100.00 400.00 500.00 5CO.OO 
Carlson, Fred, Ben 
Miller place 100.0G 1,500.00 1.600.00 1,600.00 
Carson, Chester, Heirs 
of wood lot 250.00 250.00 250.00 
CMPP Co. 38,000.00 38,000.00 
Charles, Edwin et a l 200.00 500.00 700.00 700.00 
Chadbourne, Leonard. 
Loo Randall place 900.00 900.00 900.00 
Chadbourne, Willard 
cottage 200.00 700.00 900.00 900.00 
Lot No. 31 100.00 100.00 100.00 
Clark, Gerald, 
Bubar farm 1,800.00 3 ,000.00 4 .800.00 4 ,800.00 
Clement Egg Inc. 1,010.00 1.010.00 
Clukey, James. cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
Cofrin, Lawrence, 
cottage 200.00 700.00 900.00 900.00 
Cook, ClYde, cottage 400.00 450.00 850.00 850.00 
Cook. Henry, Snow place 400.00 400.00 400.00 
Cowen, WiJliam, cottage 200.00 450.00 650.QO 650.00 
Cotto, Daniel . t'Oltagc 200.00 450.00 650.00 650.00 
Crosby , FotTest, 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Cummings. Aarne, 
cottage 200.00 450.00 650 00 650.00 
Curty, Gordon. 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Curlis, Harold. cottag~ 200.00 45~.00 650.00 650.00 
Danielson, Haze!, 
cottage 200.00 300.00 ~00 00 500.00 
Davis . Minnie. cottage 2fl0.00 750.0C 950.,10 950.00 
Deering, Albert, 
wood lot 300.00 300.00 300.00 
Dcmetroulis, Bessie, 
)lOUSe 100.00 600.00 700.00 700.00 
house lot 100.0~ 100.00 InO.OO 
Dcviis Head Club 
Raymon:.l place 600.00 600.0~ 600.00 
Diamond Nat'l, 
Main St. lot 2,600.00 2 .600.00 2 ,600.00 
Williams lot 300.00 300.00 300.00 
Braley lot 2,oor..on 2,000.00 2.000.00 
Goodwin lot 3 ,600.00 3 .6()(1 00 3 .600.00 
Park place 3 ,800.00 3.800.00 3.800.00 
Dickey, Allen, cottag-? 200.00 550.00 750.00 750.00 
Dolan, Robert, 
cottage lots 400.00 400.00 400.00 
Donley. Francis, cottag e 100.00 500.00 600.00 600.00 
Dow, Fred, cottage lot 200.00 200.00 2?0.00 
Dupont , Maurice. caf'l !p 2!\0.0C 2oo.oo 500.00 500.00 
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Du•tfee, Malcomb. 
hOU!C lot 100.00 100.00 100.00 
Earl, Maurice Heirs 
or, cottag~ 200.00 4!>0.00 650.00 650.00 
~\:kers. Steven, cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Emerson, Jerome, 
cott:-.ee !ot ~00.00 4!00.00 200.00 
Lo: No. 7 200.00 200.00 200.00 
Em~1-y, Clyde et al 
camp 100.00 300.00 400.00 400.00 
Etvin. Earl, cottage lot 200.00 200.00 200.00 
E•t.,., Mrs. Charles, 
od home lot 100.00 100.00 100.00 
Fort~ln. Roland, cottage 200.00 200.00 400.00 400.00 
Fou . Amend at, cottage 200.00 450.00 650.0~ 650.00 
Foster, Golda & Vi.>lct 
t..'Ottage lot 200.00 200.00 200.00 
Jo .. :J-Ster. Crystal, 
Libby place lt'rt.OO no.oo 8~0 00 800.00 
Fowlic, Ronald. cottage 200.00 250.00 4.i0.00 450 00 
Fl'ancis. Mable cottage 100.00 350.00 450 00 450.00 
FraU, Peter, 3 lots 600.00 600.00 600.00 
Fr:tti. Hugo, 2 lots <00.00 400.00 400.00 
3 lots 600.00 600.00 600.00 
Frost, Altoo. cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Lot No 32 100.00 100.00 100.00 
Ftost, Carl. cottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
F'ro t , Ralph, cottage 200.00 650.00 850.00 850.00 
Fuller. Bigelow, 
cottages 200.00 2,10G.OO 2 ,300.00 2,300.00 
Ful'bu~h . Clarence. 
Porter place 400.00 400.00 4110.00 
Galen. Robert 
Dearborn lot roo.co 900.00 9fi0.U!) 
Gee. Thomas. camp IOO.or, 600.00 700 00 700.00 
Gerbcn. Harold, cottage 400.00 600.00 1,000.00 1,000.00 
Gifford. Francis , cottage 200.00 5CO.OO 700.00 700 .00 
Giovannucci, Lawrercc, 
cottage 200.00 650.00 850.JO 350.00 
GlucK, John. "'ood lot 300.00 ~00.00 300.00 
Wym:m 1M 300.00 300.00 300.041 
Good, Shirley, 
cottn.gc lot 
Gonzales. Ruth, 
100.00 100.00 100.00 
Ph.llbrick place 650.00 800.00 1.450.00 1,450.00 
Gonzales, Lewis, 
wood lot 130.00 130.00 130.00 
Goodrich, Frances, 
cottage 200.00 ~50.00 650.00 650.00 
Goodspeed, Allee, 
cottage 400.00 700.00 1,100.00 1,100.00 
Boat house 100.00 250.00 350.00 350.00 
Gostyla, Allred, 
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Parson plnee 400.00 400.00 400.00 
Gould, Donold 
Conn. farm 1 100.00 1,100.00 1,100.00 
cottage 200.00 400.00 600.00 600.00 
Gould, Donald, Auburn, 
wood lot 150.00 150.00 150.00 
wood lot 80.00 80.00 80.00 
Granger, Clifford, 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Hnll, Harriet , \\ood lot 180.00 180.00 180.00 
Hanson. Gareth , cottage 20(;.00 500.00 700.00 700.00 
Hnnultou, Brita , cottage 200.00 1,100.00 I 3CO.OO 1,300.00 
HamiJton, Harold, 
wcod lot 120.00 120.00 12~.00 
Harding, Frank, cottage 200.00 soo.ro 1,000.00 1,000.00 
Hart, Paul & Elbert. 
wood lot 150.00 150.00 150.00 
Harlland Telephone Co., 
lot 200.01) 200.00 200.00 
tl :~rtland Credit Union, 
house 100.00 600.00 700.00 700.00 
Hcndcr.son. Byron. Jr .. 
gravel pit 600.00 600.00 600.00 
Ht'rnon, Pc tPr , 
Snowman p!Bcc 600.00 400.00 1,000.00 1,000.00 
Herrick & Eldndge, 
cottoge 200 ()(, 550.00 7;().00 750.00 
Herring. Mrs. EvJ. . 
cvttogc 200.00 450.00 650.00 650.00 
llcrring, Ora, cottage 2CO.lK' 55G.OO 750.00 750.00 
Holmy, John, 5 lots 1 ,000.00 1,000.00 1,000.00 
Huit, Everett, Jr., 
coUngc lot 200.00 200.00 200.00 
Hopkins. Cart, cottage 200.00 400.00 600 00 6:JO.OO 
Hoskins. A. L. 900.00 000.00 
Hubbard. Lloyd, camp 100.00 150.00 250.00 250.00 
Huahes. Harold, Heirs 
o£ cottage 200.00 600.00 800 00 80 0.00 
Hunt Helen, wood lot 80.0C 80.00 80.00 
lrclancl. Oscar, cottage 200.00 50C.OO 700.00 700.00 
h i• h. Lloyd, cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
lrvlr!g Tanning Co .. 
250.00 gravel pit 2!;11,[1() 250.00 
Jackson, Noml3n, 
cottagt" Jot 200.00 200'JO 200.00 
Jamieson, PauUnc, 
colt age 200.00 65(;.00 850.00 IJ.j(),OO 
Johnson. Leland. 
wood lot 800.00 300.00 1,100.00 1,100.00 
Jones , Barbara, camp IOO.OG 300.00 400.00 400.00 
J6lles. Frederick, Jr., 
eotta~e 200.00 650.00 850.:JO 850.00 
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Joy, ,John, co~taae 20Q.OO 650.00 650.00 850.00 
Kaicher, Franels, lot 300.00 300.00 300.00 
Korrigan, John, Jr., lot 200.00 200.00 200.00 
Kertz 1 Jack, camp lot 100.00 100.00 100.00 
Knecht, Davld, 
2 house lots 200.00 200.00 200.00 
Know!es. Rodney, 
cottage 200.00 350.00 550.00 550.00 
.Kownacld, Joseph. 
cottage 200.0G 350.00 550.00 550.00 
Kulas. Chester, cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Kulas , Joseph, 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Lamb. George, 
house lots 200.00 200.00 200.00 
Lampher, Merle, 
wood lot 140.00 140.00 140.00 
La!looheUe, Leo., 
cottag• 200.00 250.00 450.00 450.00 
Lauschtun, Frank, 
Heirs or wood lot 50.00 50.00 50.00 
Lawrence, 'Ibomton, 
C<lmp 150.00 300.00 450.00 450.00 
Leo. Vera. cottage 200.00 500.00 700.00 700 .00 
Leathers , Lloyd, 
cottage lot 200.00 2~0.00 200.00 
Lessor, Paul, eottage lot 200.00 200.00 200.00 
Lewis, Preston. cottage 2W.OO 650.00 850.00 650.00 
Libby, Edithe, Helrs 
of cottage 200.00 250.00 450.00 450.00 
Libby, Phillip, cottage 200.00 7~C.OO 950.00 950.00 
camp lot 100.00 100.00 100.00 
Linsey, Eva, house lot 100.00 100.00 100.00 
Linsley, E. Kenneth. lot 200.00 200.00 200.00 
Litter, John, Jr., 
Austin place 200.00 200.00 200.00 
L ltUefield, Donald, 
coUage 20<'.00 450.00 650.00 650.00 
Lobdell, George, cottoge 200.()(, 700.00 900.00 900.00 
Loeke, George, cottage 100.00 500.00 600.00 600.00 
Lucc, Leeman, Mn., 
house 100.00 200.00 300.00 300.00 
Luuru, umo, eottage 250.~ 350.00 600.00 600.00 
Lonl, Rachael, Heirs 
or house lot 100.00 100.00 100.00 
MacLaren, Wllllam, 
eottage 200.00 550.00 750.00 750.00 
Martin, Ervin, 
Baird woo~ lot 170.00 170.00 170.00 
Burnham lot 300.00 300.00 300.00 
Fellows lot 100.00 100.00 100.00 
Larrabee lot 650.00 850.00 650.00 
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Ward fann 1,100.00 1,100.00 1,100.00 
\Vyman lot 50.00 50.00 50.00 
Marrtin, Gerald & Ra)·mcand 
gravel plt & mill 200.00 600.00 800.00 800.00 
Bog lot 100.00 100.00 100.00 
gravel bank 12U.OC 120 00 120.00 
Ma.!"tm, Jean, cottage 200.0() 100.00 3ao.oo 300.00 
Martin, Lowell, 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Martin, Russell, cottages HOO.OO 3,700.0G 4,500.00 4,500.00 
Mason, Lester, cottage 400.00 450.00 850.00 850.00 
Mathieson, Donald, 
cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
McCabe, Quentin, far m 1,ij00.00 1 ,00~.00 1,000.00 
Randlett place 430.00 430.00 430.00 
Merrick place 400.0C 400.00 400.00 
McCormack, Mrs. Elsie, 
cottage 200.00 550.00 750.00 7GO.OO 
Randlett lot 100.00 100.00 100.00 
M1cha.ud, Ozime, cottage 200.00 600.00 800.00 oOO.OO 
Millett, Joseph, 
C.:ole piace 900.00 900.00 900.00 
Moore, Maynard, 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Morrison, Stillman, 
cottage lOG.OO 500.00 eoo.oc 600.00 
Morrison, Eugene, 
cottage lot 2CO.CO 200.0P 200.00 
Mosher, Nettie, cottage 200.00 600 .00 800.00 800.00 
Nakkin, Lynn, wood lot 420.00 420.00 420.00 
Nason, EltOn, 
Birch Island 5 ,400.00 5,400.00 5,400.00 
Shore property 500.00 500.00 500.00 
grD.vcl pit 100.00 100.00 100.00 
Ordway, Earl, cottage 200.00 500.00 700.CO 700.00 
Pangakis , Nicholas, 
camp 15C.OO 250.00 400.00 400.00 
Parker, Archie, cottage 200.00 400 00 soo.ao 600.00 
Parker, Ashlui, camp 100.00 3>0.00 450.00 450.00 
Pcakes. Thomas, home ,l,OOO.Ot. 300.00 1.3aO.OO 1,300.00 
Varney wood lot 300.00 300.00 300.00 
Pease , Roger, cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Peilslcy, Lynwood, 
house lot wo.oc 100 00 100.00 
Peckham, Alford, 
cottDge 200.00 350.00 550.00 5~0.00 
P£-rcival, Bessie. 
cottage lot 100 00 100.00 100.00 
Perey, Joan, 
Vicnaire place 1 ,000.00 1,000.00 1,000.00 
Perkins, Fred house lot 100.00 100.00 100.03 
Phil. Nat'! Bank, 
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Pornroy, Aqnes, cottage 200.0C 400.00 600.00 600.00 
Pomroy, Lionel, 
400.00 Wilbur farm 400.00 400.00 
Pooler, Cyril, wood lot 300.00 300.00 300.00 
Porter, Jooeph, cottage 200.00 750.00 950.00 9~0.00 
ProweU, Bl Uy, 
Huss~y HiU lot 300.00 700.00 1,000.00 1,000.00 
Willdns lot 620.00 620.00 620.00 
Randlett, Harry, 
shore lots 200.00 200.00 200.00 
R:mdlclt, Margaret, 
wood lot 33J.O'J ~30.00 330.00 
Randlett . Meredith, 
cottages 800.00 2,700.00 3,5()11.00 3,500.00 
Randlett, Rae , 
Hilton place 250.00 250.00 250.00 
Re3rdon, Robert, 
Cook wood Jot 80.00 80.00 80.00 
Merrick lot 150 00 150.00 150.00 
Readfern, Charles, 
cottage 200.00 500.00 700.00 700.00 
Redfern , Margaret, 
wood lot 50.00 50.00 50.00 
Rice, Donald, cottage 2()').0~ 450 . .,0 ~50.00 650.00 
Robertson , Clarence, 
cotUge 200.00 700.00 900.00 900.00 
Robinson, Glendon, 
cottage 200.00 050.00 1,050.00 1,050.00 
JCJhn Knowles place 100.00 400.00 500.00 500.00 
Rollins, Fr3nk, cottage ~oo.oc 600.00 800.00 800.00 
Rollins, Leroy, 
cottage lot 200 .00 200.00 200.00 
Ross, Frank, wood lot 80.00 ijO.ao 80.00 
Briggs lut 50. 0J 5G.OII 50.00 
Tom Peake:; lot 80.00 HO 00 80.00 
Russell, Evan, Heirs 
of camp 100.00 150.00 250.00 250.00 
Russell, Melvin, cottage 
St. Gcrm3!n, Thomas, 
200.00 400.00 600.00 800.00 
George Parker place 600.00 600.00 800.00 
Sampson, Ralph, Heirs ot 
S:tnw~on place 1,100.00 
'Sarazen, Robert, 
1,100.00 1,100.00 
bou111e lot 100.00 100.00 100.00 
Saunders. Warren, 
wood lot 130.00 130.00 130.00 
Schmitz, Pearl , CQttaa:e 200.00 5~?.(;;) 750.00 750.00 
Schultz, Charles, cotta~Jc 2GG. Un 700.00 900.00 900.00 
St"ekJns, Joseph, cottage 200.(){l 400.00 GOO.OO 600.00 
Seeklns, Milton. cottaKe 200.00 800.00 800.00 800.00 
Lot No. 30 100.00 1oo.no 100.00 
Sherburne, Weston, 
Wood lot 100.00 100.00 100.00 
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SIIOI'I!Y. Galen, 
cotla&e lot 200.00 200.00 200.00 
Shorey, Helen, cottage zoo.oc (100,00 700.00 700.00 
Sl:on!y, John, lot 100.00 100.00 100.00 
SlmJ)5on, Leslie, 
wood lot 300.00 300.00 300.00 
Smltl\, Newton, wood lot 50.00 50.00 50.00 
S1nltH, Rita, cottages 600.00 2,600.00 3,200.00 3,200.00 
Smith, Thelma, Heirs 
of cott.::tge 200.00 l30.Ci!j 65~.00 •600.00 
Snow, Rudo:pn, cottage ~OG.OO 450.00 650.00 650.00 
cotfage let 200.ov 200.00 200.00 
Sno\unan, Danit"l, 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Soucy, Roger, camp 100.U(l 100.00 200.00 200.00 
Sprln&er, Dale, wood tot lOO.OC• 10000 100.00 
Spnra:cr, 1)(-lmont, 
rann 900.00 
Spr.lguc, Donald, 
400.00 1,300.GU 1,300.00 
e<~Uage 200.00 450.00 650.00 650.00 
Stanley, Danie~ 
toLt11ge lot 400.00 400.00 400.00 
Stonu, Joseph, camp 1bO.OG 300.00 400.00 400.00 
Stow cr. Josep!l, cottage 100.00 650 00 750.00 750.00 
Strout, Jack, cottage lot 200.00 200.00 200.00 
SYlVester , Clarence, 
cottage lot 200.00 200 00 200.00 
Suburban Propane Gas 
'Ibpley, Keith, 
2,750.00 2,700.00 
Romig place 
'l'cssman, Oscar, 
100.00 100.00 200.00 200.00 
cott4G~ lot 200.00 200.00 200.00 
Tibbetts, BlaJne, cottage 200.00 (100.00 700.00 700.00 
Titcomb, Nonnan, 
COllage lot 200.00 200.00 200.00 
Towle, Aiaurice, wood lot 80.00 80.00 80.00 
Tozier. Chelsie, Sr., 
home 250.00 550.00 900.00 900.00 
Trapp, Earl, farm 1,000.00 000.00 1,600.00 1,800.00 
Trudc01u, Lionel, 
2 wood lots 1,200.00 400.00 1,600.00 1,800.00 
Tukcy, Hugh, wood lot 250.00 250.00 250.00 
Twombly, Roscoe, 
cottage 450.00 650.00 1,100.00 1,100.00 
Valentine, Eulalie, 
cottage 
Vtcnalre, Sophie, 
200.00 (100.00 706.00 700.00 
Frost place 100.00 
Vonderhide, Edwin, 
400.00 500.00 (100.00 
cottllge 200.00 350.00 550.00 550.00 Wade, Alice, cottage 200.00 550.00 750.00 750.0!) 
Wade, Cynda, cotuge lot 200.00 200.00 200.00 
Wade, Leonard, cottage 200.00 450.00 650.00 650.00 
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Wade, Robert, cottage 200.00 400.00 600.00 600.00 
Wade, William, 
cott..lge lot 200.00 200.00 200.00 
Wakefield, Weldon. 
Bryant place 100.00 600.00 700.00 700.00 
Walker, Edward, 
house lot 100.00 100.00 200.00 200.00 
Ward, Lester, cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Watson, Neal, wood lot 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Webber, Dana, cottage 100.00 550.00 650.00 650.00 
Webber, Richard, 
cottage 100.00 450.00 550.00 550.00 
Webster, Theodore, 
wood lot 400.0C 400.00 4aO.OO 
Weeks, Pamela, 
cott.age lot 200.00 200.00 200.00 
Weeks & Boosey, 
wood lot 470.00 250.00 720.00 720.00 
WC'eks, Wayn2 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
White, Lewis, .Heirs of 
Ganeau place 200.00 500.00 700.00 700.00 
Whitney, R. S. & Son 300.00 300.00 
Wiers , Kenneth, helds 850.00 850.00 850.00 
Wilbur, Julien , 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
Wilkms, Floyd, 
Larrabt..-c plac~ 600.00 300.00 noo.oo 900.00 
Wllkim;, Richard, 
wood lot ! OJ DO 100.00 100.00 
Willey, Stuart, cottage 200.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 
cottage lot 200.00 200.00 200.00 
WilliE.m~on, Keith, 
wood lot 100.00 100.00 100.00 
Willi3ffi!::Oll, Larry, 
cottagC' lot 200.0D 200.00 200.00 
Winslow, Charles, fields 600.00 600.00 600.00 
Lot No. 21 200.00 200.00 200.00 
Wintle, Kenneth, 
house lot 100.00 100.00 100.00 
Woodcock, John, 
wood Jot 1,000.00 
Woodman, Edg.lr, 
1,000.00 1,000.00 
wood lot 80.00 80.00 80.00 
Wocxtsum, James, camp 
Worth, Ethel, 
100.0<! 250.00 350.00 350.00 
Paul Libby p lace 100.00 700.00 800.00 800.00 
home place 100.00 850.00 950.00 9!i0.00 
Wright, Jerry, house lot 100.00 100.00 100.00 
Yeo, Robert, cottage 200.00 450.00 650.00 850.00 
Young, Louis. camp iOO.OO 100.00 200.00 200.00 
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VETERANS EXEMPTION 
Emery, K•lth, home 100.00 1,800.00 1,900.00 30.00 1,930.00 
Johnson, John, Heirs 
of home 300.00 3 ,000.00 3,300.00 30.00 3,330.00 
Knowles, Relief, home 100.00 3,000.00 3.100.00 30.00 3,130.00 
McLean, Reuben, 
borne 1,200.00 1,550.00 2,750.00 30.00 2,780.00 
l."Ollage and 2 lots 400.00 sou.oo :lOO.OO 900.00 
Menill, Verne, home 900.00 2,500.00 3.400.00 30.00 3,430.00 
Merrill, Verne, lot 50.00 50.00 50.00 
Mower, Margarie, 
home 400.00 1.70C.OO 2 .100.00 30.00 2,130.00 
Neal, Edith, home 800.00 900.00 1,700.00 450.00 2,150.00 
wood lot & 2 camps 200.00 800.00 1,000.00 1.000.00 
Pallen. Carroll. home 100.00 1,400 00 1.500.00 30.00 1,530.00 
Patten, Earl. home 500.00 1,000.(1() 1,500.00 30.00 1,530.00 
Burt Hilton place 600.00 800.00 800.00 
Bane Wood lot 600.00 600.00 600.00 
Post, Mrs. Emery. 
home 1,400.00 1,400.00 2,800.00 30.00 2,830.00 
Smith, Laura home IOO.OC I ,000.00 l, 100.00 30.00 1,130.00 
Seekins. Mrs. Herbert, 
home 100.00 1.:l00.00 1,100.00 1,100.00 
Wentworth, Irving, 
home 100.00 1,300.00 1.400.001 30.00 1,430.00 
Wilkins, Glady•, home 100.00 700.00 800.00 30.00 830.00 
Wing, Mrs. Horold, 
home 300.0C 1,4CO.OO 1,700.00 20.00 1,730.00 
Worcester, Judith. 
home 900.00 2.600.00 3,500.00 30.00 3 ,530.00 
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